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H A B A N A . 
DE HOY 
M E N S A J E 
M a d r i d i ? . - - E n e l C o n í f r e s o t e r m i -
n a r á hoy l a ( l i s cus ió i i d e l p r o y e c t o de 
c o n t e s t a c i ó n a l d i scurso de la Corona . 
P E N S I O N 
E l Senado l i a t o m a d o en cons ide ra -
c i ó n u n p r o y e c t o de ley por e l que se 
concede u n a p e n s i ó n de O.OOO pese-
tas ú. l a seQora v i u d a d e l g e n e r a l L a -
c h a m b r e . 
T E T U A N 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s ree ib idas de 
M a r r u e c o s d i c e n que e s t á s i t i a d a la 
p laza de T e t u á n . 
a l i o i h o 
Con motivo del artículo que 
publicamos recientemente con el 
t í tulo que encabeza estas lineas, 
nos ha favorecido con la siguien-
te carta el señor Ministro de Mé-
jico en la Habana: 
Habana 16 de Julio de 190S. 
Sr. D . J o s é T r i a y . 
Habaua. 
M u y s e ñ o r m í o y ami^o : 
H e l e í d o en el p e r i ó d i c o de su d igna 
d i r e c c i ó n DIARIO DE L i MAIUNA^ el 
a r t í c u l o que figura en la ed ic ión de la 
m a í i a u a del d í a de ayer, encontrando 
en el mismo, que se t i t u l a ' ' E l tabaco 
d^j M é j i c o , " un p i í rmfo que mal t ra ta 
sin r a zón á la Oficina de E s t a d í s t i c a 
Comercial de m i pn ís . 
E l l o me mueve á estimar de usted 
que se s i rva disponer se rectif ique d i -
cho concepto que es, á todas luces, i n -
debidamente depresivo para aqnel De-
partamento, y me ha l lamado la aten-
c ión que por lo mismo que la R e p ú b l i -
ca Mej icana merece el mejor concepto 
entre todas las naciones de Europa y 
A m é r i c a , se haya cometido sin funda-
mento esa censura á uno de los ramos 
m á s importantes de su A d m i n i s t r a c i ó n , 
p o r un p e r i ó d i c o tan serio y tan l a t i no 
pomo el interesante que e s t á á su mere-
c ido cargo. 
A p r o v e c h o la opor tun idad para re i -
terar á usted la c o n s i d e r a c i ó n con que 
soy su ant iguo a f e c t í s i m o amigo y ser-
v idor , 
G I L B E R T O CRESPO Y MARTÍNEZ. 
E l párrafo de la carta de nues-
tro corresponsal en Washington 
que mot ivó la afirmación— no 
censura—hecha por nosotros de 
que la oficina de estadística co-
mercial de Méjico se ha decidido 
por la ocultación del dato rela-
tivo al tabaco exportado de aquel 
país para Cuba en 1902, dice así: 
"Se trata de la exportación de 
tabaco mejicano; la de rama as-
cendió en 1902 á 2.446.452 li-
bras, con un valor de 487.9o9 
pesos. iVb se h a c o m u n i c a d o de M é -
j i c o c ó m o se d i s t r i b u y ó esa expor-
t a c i ó n ; pero sí cómo se repartió 
la que hubo en 1901, y fué como 
sigue" etc. 
De modo que, según nuestro 
citado corresponsal, quien no 
acostumbra íi hacer afirmaciones 
gratuitas, ni en el caso de que se 
trata tenía por qué hacerlas, en 
los datos estadísticos del comer-
cio de Méjico recibidos en la Se-
cretaría de Hacienda de Wash-
ington figura la exportación to-
tal del tabaco exportada en 1901 
con expresión de la cantidad 
parcial enviada á cada país; pe-
ro con respecto al año 1902 sólo 
figura por el mismo concepto la 
exportación total, sin mencionar 
la distribución por países. 
L a oficina de estadística co-
mercial de Méjico no ha alterado 
la verdad, ni de eso la habíamos 
acusado; lo que ha hecho única-
mente es publicar en globo res-
pecto del año 1902 los datos que 
con rclatión á 1901 figuran sub-
d i vid i dos y permiten conocer 
qué c a n t i d a d do tabaco de M é j i -
co ha recibido cada país en aquel 
periodo. 
No dudamos que la omisión 
que señala nuestro corresponsal 
en Washington y á la que nos re-
ferimos en nuestro artículo, no 
haya obedecido al propósito de 
ocultar la exportación por países 
que se ha hecho en 1902 del ta-
baco mejicano, sino á que por es-
tar ya ultimados los trabajos es-
D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
E N 
ú ú 
B E l t N A Z A J O , F R E N T E A L A B A R J B t J S B I A 
T E L E F O N O N U M E R O 7<">1 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joya? de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L A M P A R A S C A S I R E O A L A O O S . 
G5S7 25 a 6 I d . 5 a l t Genaro Sitárcx y Comp. 
Cl3Bk Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
unn portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: n 
grabados confeccionados en Filadelfía, Nueva York , Barcelona y en la " 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses genera 
ratura.—Publica una novela en serie. —Posée su t ipograf ía y prensas pr 
p{\ra la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O . Amista 
le, instructiva y amena: un Tolumen de GOO páginas al trimestre y más 
y brillantes 
ana por Taveira.— 
arte, crít ica y l i t é -
is, las más modernas 
—Lectura abundan-
IX) grabados. 
S u s c r i p c i ó n m é n s ú a l SO cfs. p iafa EépaíUfia» 
Están ya i la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasas ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1D03.—So regalará á los que se suscriban por un 
Eemestre. 
E L L A U D B E L D E S T E R R A D O 
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BAÑOS D E SAN DIEGO E N L A HABANA 
Ant iauode l "£>r. Gardi l lo" 
G - A I L B I A N O K T X J M . X O B . - O í rector: A . L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alea!ino«. Vichy, balsámicos &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . . . J , , - * . o 
E s t a casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños a las bras. 
I Abotw de 1 0 b a ñ o s medirinules $ 3 - 5 0 plata I d . i d , id . duchas id $ 2 - 5 0 id . L a t a p o r a 'JO b a ñ o s de S a n Uirr/o ron su 
i n d i e a e t é n $ 5 - 3 0 oro 
D B . « a r i o s e l e c i s e o c o x x s e r v i o l o . O - £ 2 O i 3 t £ X . 
C 1097 26 t"24 Jun 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
UPidstso Ti;po ITrrctricés 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
tadísticos de 1901 se han envia-
do completos al departamento del 
Tesoro americano, mientras que 
solo han podido enviarse en con-
junto los de 1902 por no haberse 
hecho ann el trabajo estadístico 
definitivo respecto del citado 
año. 
Nuestro respetable y distingui-
do amigo el señor Crespo y Mar-
tínez, digno ministro de Méjico 
en esta Isla, no ignora que así el 
Gobierno de su país como su dis-
tinguida personalidad, han mere-
cido siempre todos los respetos y 
las consideraciones por parte del 
D I A R I O DK LA M A R I N A , } ' por tan-
to, que en cuanto dijimos relati-
vo á este asunto del tabaco no ca-
bía censura á iwi país amigo, 
cuya administración honrada y 
celosa hemos reconocido y elo-
giado más de una ocasión con el 
aprecio que se merece. 
LA LIGA AGRARIA 
Pres id ida por e l s e ñ o r Manue l F . 
Cuervo se r e u n i ó ayer la J u u t a Ceu t ra l 
i u t e r ina de esta A s o c i a c i ó n . 
Se d i ó lootura íl una car ta del s e ñ o r 
M i g u e l Mendoza en que a ludiendo á un 
pro3recto de instancia d i r i g i d o a l s e ñ o r 
Presidente de l a C á m a r a en s o l i c i t u d 
<le p r o t e c c i ó n para la fibra de hene-
q u é n , manifiesta que es p rematu ra esa 
p r o t e c c i ó n porque Cuba no la p roduc i -
r á en cant idad suficiente para su c o n -
sunu) antes de cinco a ñ o s y mientras 
tanto si suben los derechos á esa mate-
ria p r i m a , se e n c a r e c e r á n las sogas que 
hoy se necesitan para los dis t intos tra-
bajos a g r í c o l a s . 
E l s e ñ o r Mendoza agrega que tiene 
sembradas varias c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
de esa p lan ta t é x l i l y se apresura á de-
clarar que t o d a v í a no necesita p ro tec -
ción un producto que se e s t á vend ien -
do á un precio cuatro veces mayor, que 
el que se obtiene para el a z ú c a r , ^ in 
que para su e x p l o t a c i ó n se necesiten 
los aparatos y maquinar ias tan costo-
sos que requiere para la e x p l o t a c i ó n de 
la c a ñ a . 
L a Jun ta a c o r d ó tomar en considera-
ción las manifestaciones hechas por el 
s e ñ o r Mendoza en cuanto se tepga no-
t i c i a de haberse presentado la .instan-
cia á que su carta se refiere. 
E l s e ñ o r Casuso d i ó cuenta de la so-
l i c i t u d presentada al C o m i t é M i x t o de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s , por los 
s e ñ o r e s Zabala y C o m p a ñ í a para que 
se cestione l a e x e n c i ó n de derechos de 
aduanas para toda] clase de abonos, 
asunto de g r an i n t e r é s p a n los elemen-
tos que la L i g a representa y de cuyo 
p a r t i c u l a r debe esta A s o c i a c i ó n ocupar-
se puesto que no ha habido acuerdo en-
tre las corporaciones para reclamar 
conjuntamente y no por separado cual-
qu ie r reforma amnoelar ia y se a c o r d ó 
comisionar a l s e ñ o r Theye para que i n -
l u i m e sobre la p e t i c i ó n hecha por los 
s e ñ o r e s Zabala y C o m p a ñ í a . 
Se ' nombró á los s e ñ o r e s Casuso, V i l -
dóso la . Campa, G a s t ó n M o r a y el Se-
cretar io para que concurran el d o m i n -
go 26 del corr iente á la c o n s t i t u c i ó n de 
la J u n t a Local de Matanzas, i n v i t a n d o 
a l s e ñ o r Eduardo Dolz pa ra que tam-
b i é n forme parte de la C o m i s i ó n . 
Se a c o r d ó d i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n 
a l Senado sol ic i tando que resuelva an-
tes de terminarse la presente legislatu-
ra, de acuerdo con la C á m a r a de repre-
sentantes, el proyecto de Ley de con-
d o n a c i ó n y r e d e n c i ó n de censos del 
l i t a d o , apoyando así las gestiones que 
sobre el p a r t i c u l a r han prac t icado los 
s e ñ d r e s Cuervo y C á r d e n a s . 
Por ú l t i m o los s e ñ o r e s Cuervo y C a -
suso s e ñ a l a r o n la conveniencia de pro-
ceder cuanto antes á la c o n s t i t u c i ó n de 
la J un t a Centra l de f in i t i va que previe-
ne el a r t í c u l o segundo de los transi to-
r ios de l Reglamento y q u e d ó acordado 
que se ci te á una J u n t a General e x t r a -
o rd ina r i a , que t e n d r á efecto el domin-
go 23 del mes de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero y en l a cual se e l e g i r á d icha 
J u n t a Central y que se recomiende á 
las Locales que no lo hub ie ren hecho l a 
r e m i s i ó n del acta de a d h e s i ó n á la L i -
ga A g r a r i a y la r e l a c i ó n de asociados 
que se les p i d i ó en c i r c u l a r del 20 de 
J u n i o p r ó x i m o pasado, s in cuyo requi-
si to no1 t e n d r á n derecho á i n t e r v e n i r 
en las elecciones. 
L A L E Y M U N I C I P A L 
Con lés siguientes a r t í c u l o s , t e r m i n a -
mos la p u b l i c a c i ó n de los p r inc ipa le s 
del proyecto de ley M u n i c i p a l aproba-
do por l a C á m a r a de Representantea: 
A r t . ^57. Toda c o n c e s i ó n para ejer-
cer alguna i ndus t r i a sobre sumin i s t ro 
de servicio p ú b l i c o de la m u n i c i p a l i d a d 
con canifeter de monopol io , f ranquic ias 
ú o t ro cualquier concepto a n á l o g o , co-
rresponde exclusivamenHp al A y u n t a -
miento dentro de lo prescri to para e l 
efecto en esta ley, así cecino el otorga-
miento de cualquier franrpiicia, p r i v i -
legio ó conces ión de derechos, sea cual 
fuere su naturaleza que se l i m i t e n ú n i -
camente al t é r m i n o m u n i c i p a l , recai-
gan ó no, sobre el uso de lugares pú -
bl icos del mismo. 
A r t . 2G0. Todas estas concesiones 
s e r á n siempre objeto de una subasta 
p ú b l i c a , ante l a C o m i s i ó n respectiva 
cura radicalmente con ei J a r a b e y los c i g a r r o s a n t i a s m á t i c o s del 
E s un remedio de resultados tan admirables, que todo a.sniitico debe probar. Muestra* 
gratis de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Cuba 85. 
del A y u n t a m i e n t o que ven^a conocien-
do del asunto, pres idida por el A l c a l -
de; debiendo publicarse en la local idad 
y s iempre en la Habana, á io menos 
cuii tres meses de a n t e l a c i ó n , las m á s 
ampl ias convocatorias, en las que se 
inserten los a r t í c u l o s de esta ley que 
n t i iñen a l asunto, á m á s del pl iego de 
condiciones que al efecto acordare el 
A y un tamiento . 
A r t 2G4. X o se p o d r á otorgar n i n -
guna c o n c e s i ó n , f ranquic ia ó p r i v i l e g i o 
á n i n g ú n concejal, funcionar io ó em-
pleado del M u n i c i p i o ; á n inguna socie-
dad ó a s o c i a c i ó n de la que sea miembro 
un concejal, funcionario ó empleado; á 
ninguna C o r p o r a c i ó n de la quesea em-
pleado, ó en cuya d i r e c t i v a figure un 
concejal, funcionario ó empleado. 
A r t . 265. E l A l c a l d e e s t á obl igado 
á suspender por sí ó á instancia de 
cualquier residente del t é r m i n o , l a eje-
c u c i ó n de los acuerdos del A y u n t a m i e n -
to en los casos siguientes: 
1? Por recaer en asunto que, s e g ú n 
esta ley ú otras especiales, no sean de 
l a competencia del A y u n t a m i e n t o . 
2V Por del incuencia. 
L a s u s p e n s i ó n en uno y o t ro caso se-
r á razonada, con e x p r e s i ó n concreta y 
precisa de las disposiciones legales en 
que se funde. 
E n los casos de incompetencia, i n -
f racc ión de ley, pe r ju ic io de los intere-
ses generales ó pe l ig ro del orden p ú b l i -
co, e l A l c a l d e s u s p e n d e r á los acuerdos 
del A y u n t a m i e n t o , dando cuenta a l go-
bernador para la r e s o l u c i ó n que pro-
ceda. 
A r t 266. — E l A l c a l d e s u s p e n d e r á 
t a m b i é n la e jecuc ión de los acuerdos á 
que se refiere el p á r r a f o 19 del A r t í c u l o 
anter ior , cuando de el la hubiese de r e -
su l ta r pe r ju ic io en los derechos c iv i l e s 
de un tercero, sea ó no residente en el 
pueblo. 
L a s u s p e n s i ó n en este caso se acorda-
r á solamente cuando el interesado lo so-
l ic i ta re , reclamando al mismo t i empo 
contra e l acuerdo. 
A r t . 267.—La r e c l a m a c i ó n que auto-
r iza el an te r io r A r t í c u l o , se i n t e r p o n -
d r á ante el Alca lde , en el t é r m i n o de 
t r e in t a d í a s contados desde la p u b l i c a -
c ión del acuerdo. 
E l A l c a l d e bajo su responsabi l idad 
personal, r e m i t i r á la alzada con su i n -
forme en el t é r m i n o de ocho d í a s al Go-
bernador, que r e s o l v e r á con audiencia 
del Consejo P r o v i n c i a l . 
E l con t r ibuyente á qu ien se exigiese 
c o n t r i b u c i ó n 6 cuota que estime i legal 
p o d r á acud i r en queja a l A lca lde M u -
n i c i p a l en e l p r i m e r mes del t r imest re 
á que corresponda e l aviso por c u a l -
qu i e r concepto. 
E l A lca lde p o d r á suspender la c o -
branza s i fuese improcedente, s in p e r -
j u i c i o de la r e s o l u c i ó n que adopte en 
def in i t iva . 
Siempre q u e d a r á n á salvo las accio-
nes c iv i les y penales que las leyes san-
cionan. 
A r t . 268. — L o s que se crean per ju-
dicados en sus derechos c iv i les por los 
acuerdos de los Ayuntamien tos , haya 
sido ó no suspendida su e jecuc ión en 
v i r t u d de lo dispuesto en los A r t í c u l o s 
anteriores, pueden reclamar contra 
ellos mediante demanda ante el J \u .: ó 
t r i b u n a l competente, s e g ú n lo que, 
a tendida la naturaleza del asunto, d i s -
pongan las leyes. 
E l Juez ó T r i b u n a l que entienda en 
el asunto puede suspender por p r imera 
providencia , á p e t i c i ó n del interesado, 
la e j ecuc ión del acuerdo apelado, si y a 
no lo hubiese sido, s e g ú n lo dispuesto 
en el A r t í c u l o 267 cuando á su j u i c i o 
proceda y convenga á fin de ev i t a r u n 
per ju ic io grave é i r reparable . 
Para imponer esta demanda se. c o n -
cede un plazo de t r e in ta d í a s d e s p u é s 
de notificado el acuerdo ó comunicado 
la s u s p e n s i ó n cu su caso, pasado el 
cual , s in haberlo verificado, queda 
esta s u s p e n s i ó n levantada de derecho 
y consentido el acuerdo. 
Madrid 2? de Junio 
DILIGENCIAS SUMARIALES 
Se ha encargado de la i n s t r u c c i ó n del 
sumar lo el Juez s e ñ o r Carreras que lo 
es del p a r t i d o de A l faro, y á quien ha 
comunicado la Sala de gobierno de la 
A u d i e n c i a de Rurgos. 
A y e r , e l Juez, a c o m p a ñ a d o del t e -
niente fiscal de la Aud ienc i a , s e ñ o r 
T ravadoy , y del Juez de L o g r o ñ o , se-
ñ o r Prado, estuvo ins t ruyendo d i l i g e n -
cias. 
L a p r imera d i s p o s i c i ó n fué suspen-
der los trabajos que la C o m p a ñ í a fe r ro -
v i a r i a v e n í a haciendo para restablecer 
la c i r c u l a c i ó n de los trenes, p roh ib ien -
do que se qu i ten n i pongan traviesas, n i 
se recomponga el puente. 
E l ingeniero del Estado, señor Esca-
lona, a c o m p a ñ a d o de los de la Compa-
ñía , i n s i s t i ó cerca del Juzgado para que 
se pe rmi t i e r a la r e c o m p o s i c i ó n p r o v i -
sional del puente, á lo cual se opuso el 
Juez. 
Este ha acordado la i n specc ión d i -
recta en las estaciones del t rayecto y 
ha tomado d e c l a r a c i ó n á varios jefes y 
empleados de la l inea, disponiendo que 
se a m p l i é el reconocimiento de m á q u i -
nas del t ren descarri lado. 
Los efectos y ropas encontrados en-
tre los escombros han sido trasladados 
á L o g r o ñ o por orden del Juzgado. 
D o n R a m ó n Carreras y F e r n á n d e z , 
Juez del pa r t i do de A l f a r o , á quien la 
A u d i e n c i a de Burgos, por i n i c i a t i v a 
del s e ñ o r min i s t ro de Giac ia y Jus t i -
C-1206 
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R E D I O S ! ! . . . . 
¡OTRO LINCHAMIENTO! 
E n el estado y pueblo de K a n s a s C y t l , en la calle de Sa l s ipucdcs , en don-
de liay una easa que t iene una p iedra de madera , enyo portal e s t ó tocio e m -
pedrado con adoquines de p iedra (que los hay de c a r n e y hueso), t r a s q u i l a -
ron á un ne^ro c i m a r r ó n que í u é por lana. Pr in iera inente le cortaron el 
bigote de pelo, d e s p u é s le subieron el humo si las narices y se las channi sea -
ron, le snearon la len^iia y la u iandaron á fre ír e s p á r r a g o s y por ú l t i m o le 
prendieron ftwgé con l e ñ a v ie ja verde y con a^ax. 
HORRIBLE MARTIRIO!! 
Q u é delito c o m e t i ó ? Pues robarse una i i i á q i u n a de coser de í^n E s t r e l l a 
C u b a n a . N<> nos cl ioca «pie al nesrro se le fueran los ojos y las manos tras de 
la preciosa i m í q u i n a , pero tampoco nos estrafta el dMtigO que a ú n f u é poca 
cosa p a r a pagar m á q u i n a de coser de tal val ia . 
No r o b é i s m á q u i n a s . L¿is in imitables de L a E s t r e l l a C u b a n a , L A P e r l a 
de la ( asa y t a .loya del H o g a r las damos n o s o t r o s , para ev i tar robos y l i n -
< l iainientos, d U X P E S O semanal y ¡s in fiador! 
JÍiuarez, Cornuda y Comp, 
E l F i F A 
á Dios gracias 
M E J O R A D O 
HOTEL JEREZANO 
P R A D O 102. 
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Coucluidaa las reformos efectuadas en el antiguo establecimiento de v íveres , vinos, repos-
ter ía T dulcer ía de . . 
EL BRAZO FUERTE," 
situado en la ca l zada de Ga l iano n ü m . 1 entre Salud y R e i n a . 
Sus nuevos dueños tienen el gusto d« comunicar á sus amigos y al públ ico en general, qua 
desde el d ía 18 del corriente abrirá sus puerta*, para todas las personas que quieran honrarlo 
con sus visitas. 
Deseando satisfacer el exquisito gmto y corresponder fi la cultura de la»» muchas familias, 
que de ha muchos años lo frecuentaban, se ha procurado introducirle la mayor suma de mejo-
ras y con especialidad las de la más rigurosa higiene y escrupuloso aseo, que son, á l a s que, han 
dedicado su esmero y preferencia los encargados del ornato de la oasa, confiado respectiva-
mente al inteligente ebanista D. R A M O N D I A Z y al hábil pincel de D, T E O D O R O Z A P A T A . 
E n este establecimiento encontrarán sus antiguos parroquianos y todas las personas que s« 
sirvan protegerlo con sus pedidos; un completo y variado surtido.—(Siempre fresco) de v íveres 
finos y de todas clases; vinos y champagne desde el inferior hasta el más superior, café, azúcar, 
repos ter ía y dulces; hac iéndose cargo de la confecc ión de ramilletes y d e m á s trabajos que se 
les conf íe; así como de la remis ión á domicilio de cuantas mercancías pertenezcan á este giro: 
siendo los precios tan reducidos, fue dif íci lmente podrán abaratarlos ninguna de las casas de 
su clase. 
Este convencimiento y la BIBM cooperación de un personal entendido, fino y complacien-
te; nos anima rogar á todas las personas de esta culta ciudad, se sirvan girar una visita á 
"331 T^t*r\ ̂ y.<~> X r , 1 A O I " ' t O " de G A L I A N O 132, en la segundad, de que 
cuantos nos dispensen esta honra, saldrán cumplidamente servidos y satisfechos. 
• H A B A N A 15 de Julio de 1603. 
Machado Bermudez y C a . 
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VIERNES 17 Ü E M Í O DE 1903. 
FÜNCIOITCORRIDA 
¡ G K A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
El TERRIBLE PEREZ. 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
Si 
Eí Solo de Trompa. 
T E A T R O DE A l B I S U 
G R A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
97' F U N C I O N DE l i T E M P O R A D A 
TI i A c n° 1262 
P R E C I j m R n i N C I O N . 
Orillés 1% 2?. ó 3er piso sin entrads. fS-W 
Palcos l i ó2? piso idem $3-00 
Luneta con entrada f 1-10 
Butaca con idem ?1 10 
Asiento de tertulia con idem |ó-S0 
Idem de paraíso con idem $0-40 
Entrada general fO-63 
Entrada á tertulia ó paraíso «0-33 
JS&'-Kl domingo 19 un grandioso M A T I N E B 
dedicado á los niños, con un gran programa. 
líEiSDES M E Ü l i S . 
O 
TT âxiso los 
COIIDEEÁBLE EEBAJi. 
— o — . 
Sombreros rtril blanco S P O R T JpO-76 P Sombreros paja E X T R A para caballeros 9 2 - 7 5 
I d . m a r i n e r a , de p a j a , p a r a playa $ 0 - 6 0 i I d . id . id . de Mani la $ 4 - 0 0 
I d . id . id . p a r a paseo $ 1 - 0 0 | I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L $ 2 - 7 5 
I\r ei ± o c o T D 11 o con. " E I J T U I-A-INTÔ ff"," <Z> "fc> 1 e» jp o aa "ÚL m o x» o 82 
C 1164 1-J1 
Fumen J E L . -Aliones y Î JCstr9chulés do IFlettoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L.4 MARINA-Edición de la tarde-Julio 17 de 1903. 
cia, ha designado para instruir el su-
mario, era juez del partido de Verga-
r a cuando fué asesinado en Santa 
Agueda el señor Cánovas de* Castillo, 
y el instruyó aquel sumario. 
DOS M I L L O X E S D E OEO S A L V A D O S 
Don Fernando Vi l iaami l , sobrino del 
heroico marino ó hijo del director de 
la sucursal del Banco de E s p a ñ a en B i l -
bao, que se s a l r ó milagrosamente de la 
catástrofe, ha manifestado que es ine- I 
xacta la noticia circulada en los p r i - ! 
meros momentos de que habían muerto 
diez guardias civiles que se suponía 
fueran en el tren conduciendo cauda-
les. 
L o ocurrido fué que su padre estuvo | 
cu la es tac ión de Bilbao á despedirle, y 
en el mismo tren iban cinco parejas de 
la beneméri ta custodiando dos millones 
de pesetas en oro con destino al Banco 
de E s p a ñ a en Madrid. 
E n Miranda, los cajas de caudales, 
con su guardia, siguieron en el tren d i -
recto, y el señor V i l i a a m i l t o m ó el tren 
descarrilado, fundándose, sin duda, en 
este errqf la noticia equivocada que 
c irculó en los primeros momentos. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E LOGKOÑO 
E n la ses ión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento de Logroño, se acordó 
ejercitar la acc ión popular contra la 
Compañía ; iniciar la idea deeregirun 
mausoleo por cuenta del Estado, la D i -
p u t a c i ó n y suscr ipc ión nacional, per-
petuando la memoria de las v í c t imas ; 
expresar el testimonio de su gratitud á 
los pueblos de Cenicero y Torre Mon-
talvo por su digno comportamiento, y 
solicitar recompensas para la familia 
del conde de H e r v í a s y vecinos dis t in-
guidos y para el concejal logroñés señor 
Gauzabal, cuyo comportamiento honra 
á la corporación. 
Se aprobaron las cuentas de socorros, 
v í v e r e s y t rasmis ión de telegramas á 
las familias de las v íc t imas , reclaman 
do oportunamente el pago á la Compa-
ñía, y se d ió cuenta de haber fallecido 
en Cenicero el inspector de Po l i c ía don 
A g u s t í n Benedito, que c u m p l í a una mi-
s ión de la autoridad judic ia l para per-
seguir por estafa á un sujeto conocido 
por el Salamanquino. 
E l Sr. Benedito deja en la mayor mi-
seria á siete n iños . 
E L E N V I A D O D E L R E Y 
E l ayudante de S. M. el Rey, Sr. R i -
pol lés , v i s i tó ayer los hospitales de Ce-
nicero y de Logroño, dirigiendo pala-
bras de consuelo á los heridos. Des-
p u é s estuvo en el sitio de la catástrofe, 
investigando las causas origen del su-
ceso, y m a ñ a n a l legará á Madrid para 
informar de todo lo que ha visto á 
S. M. el Rey. 
CADÁVERES I D E N T I F I C A D O S 
A y e r fueron ex tra ídos é identificados 
los cadáveres de Eusebia Olavarría , de 
Bilbao; Mariano Collado, de Vallado-
lid; Antonio Asenjo, de Alberite; Fran-
cisco Yanguas, de Madrid; Angel Zaro, 
de Borja; Andrea Ruiz Ceca, de Zara-
goza; Enrique Hortan y J o s é ü r o i z . 
DOS L A D R O N E S 
Han sido detenidos en Cenicero dos 
ratas que se dedicaban á desbalijar á 
los muertos. Uno de los repugnantes 
ladrones se llama L u i s Perinat y Bosch 
y se encontraba en Cenicero desde hace 
dos días, con objeto, decía él , de pres-
tar auxilio á las autoridades. 
E l descubrimiento del delito fué del 
siguiente modo: 
U n a de las muertas, joven de diez y 
nueve años, de Viana , casada hace 15 
d ías , s egún indicaba la inscr ipción del 
anillo nupcial que llevaba en el dedo, 
fué l levada al cementerio con sus ropas, 
y al ir á enterrarla se v i ó que le faltaba 
una bota de tafilete y las ligas con bro-
che de oro. E l ladrón fué detenido en 
el acto. 
LOS C O M E R C I A N T E S D E S I T G E S 
H a llegado á Puente Moutalvo un 
representante del Ayuntamiento de 
Sitges para inquirir el paradero de seis 
comerciantes de aquella poblac ión, que, 
procedentes de Santiago de Cuba, re-
gresaban eu el tren descarrilado. 
De los seis, murieron tres: los seño-
res Pelegrin, Be l t rán y Hostein. A l 
primero se le encontraron 45 onzas de 
oro español , diez onzas de oro ameri-
cano, un cheque de 5.000 pesetas y va-
rins monedas de plata. 
Los otros tres viajeros de Sitges, se-
ñores D. Salvador Roses, D . J o s é Pla-
nas y D. J o s é Montañer , resultaron he-
ridos. 
E u el mismo v a g ó n en que iban es-
tos viajeros se hallaban D. Antonio 
('inca, su sefiora, una hija y una cria-
da, todos cubanos, y los cuatro resulta-
I ron ilesos. 
M U E R T O DE.INSOLACIÓN 
B a fallecido de inso lac ión el guardia 
civi l Manuel Aguirre , <;ue estos d ía s 
ha cstudo prestando servicio perma-
nente en el lugar de la catástrofe. 
DOS M U E R T O S MÁS 
Por las reclamaciones recibidas se 
supone que entre los muertos a ú n no 
descubiertos están una Sierva de J e s ú s 
y un viajante de comercio. 
M A N I F E S T A O ION E S D E U N V I A J E R O 
E l ingeniero de Montes D. Pedro de 
A v i l a , que logró salvarse de la catás-
trofe, ha dicho: 
" — T o m é el tren en la estac ión de 
Haraj subiendo á un coche de primera. 
Para mi escribiente, Francisco Y a n -
guas, había tomado un billete de terce-
r a clase. 
" A I subir á mi carruaje noté que 
hac ía un calor extraordinario. Entonces 
fui en busca de mi escribiente, en cuyo 
vafrón iban tres asilados de Vitoria, y 
le hice que se pasase á mi coche. 
1 ISIS PUOiUS 
D E L C A M P O 
Tenemos el gusto de participarles 
que acabamos de recibir otra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, g a -
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
talanes de varias clases de 10 y 12 ba-
r í ila?. 
Portales de Luz 
T E L E F O N O 9 2 » 
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^Cuando el tren entraba en el puen-
te noté algo anormal y raro. Cnando 
ya sa l íamos de é l sufrimos un vio lent í -
simo movimiento de avance y poco 
d e s p u é s otro de retroceso. 
— "¿Qué es és to?—me p r e g u n t ó Y a n -
g u a s . — Y antes que yo pudiera contes-
tarle, el tren, cortándose por la mitad, 
se precipitaba hacia el Najeril la. 
" Y o me encontré , sin saber cómo, 
de pie, bajo una especie de bóveda . 
Junto á mí estaban, aplastados horri-
blemente, mis c o m p a ñ e r o s de viaje. 
" X o t é que ten ían los p ié s en el 
agua. Luego v i un p e q u e ñ o agujero 
y sa l í de mi encierro con una langosta 
en la mano, procedente de uno de los 
vagones que llevaban cargamento de 
pescados y mariscos. 
" A l salir oí los lastimeros ayes de 
algunos viajeros. A c u d í en su auxilio 
y pude sacar ilesos á un hombre y dos 
n iños . 
" D e s p u é s me sent í acometido por 
una especie de estupor, y no conservo 
el menor recuerdo de lo que me ocu-
rrió d e s p u é s de lo relatado." 
UN VAGÓN E N L A A C E Q U I A 
Los soldados vieron ayer que eu la 
acequia, junto a l tramo octavo, hay un 
coche de segunda clase hecho astillas. 
L a acequia tiene más de dos metros 
de profundidad. 
Se teme que eu ella haya más cadá-
veres. 
UN P E N A D O HEEÓICO 
E l primer héroe fué un preso que 
iba en el tren custodiado por dos guar-
dias civiles, que murieron. 
E l preso salvaba á los heridos y con-
duc ía los muertos. 
A l llegar las autoridades se presentó, 
siendo muy elogiado. 
L O S V I A J E R O S 
D E LOS C O C H E S D E L C E N T R O 
Dionisio Ofiate y Bruno Sobana, he 
ridos, ven ían á Barcelona á encargarse 
de las máqu inas del Conde Wi/redo. 
Dicen deben su sa lvac ión á haber 
cambiado de coche. 
Iban en el ú l t imo y se trasladaron á 
uno de los del centro. 
D e s p u é s de la catástrofe se hallaron 
trepando por los escombros á 18 viaje-
ros, que hu ían despavoridos. 
T E L E G R A M A S D E L G O B E R N A D O R 
Logrolio SO ( 1 0 , 2 ó mañana) .—Gober -
nador á ministro: 
Acabo de regresar del lugar de la ca-
tástrofe. Se ha limpiado todo el ma-
terial, y, por fortuna, no se ha encon-
trado cadáver alguno más. 
F a l t a sólo buscar en la acequia don-
de hay ruedas y otros actefactos, por si 
all í hubiese alguno, que no podrían ser 
muchos. 
Se han retirado las fuerzas de Infan-
tería é Ingenieros, que han regresado 
á esta capital. 
H a fallecido un guardia c ivi l de los 
que prestaban servicio, debido á enfer-
medad que sufría, agravada por el can-
sancio de estos días . M a ñ a n a acaso po 
dré remitir relación de cadáveres iden-
tificados. Hasta ahora son 47 los muer 
tos identificados. 
Logroño SO (9,10 noche).—Secreta-
rio gobierno á ministro: 
Gobernador regresado de Cenicero: 
pero v o l v i ó á dicho punto acompañan-
do al sefior Ripo l l é s ayudante de 8. M. , 
para visitar los heridos de al l í , habién-
dolo hecho antes con los que h a b í a en 
esta ciudad, en un ión mía . 
H a n continuado trabajos de retiro de 
material, que han adelantado mucho, 
sacándose correspondencia y equipajes, 
pero n ingún cadáver más. 
H a n fallecido María D í a z Arroyue-
lo y A g u s t í n Benedito, inspector de 
municipales de esta capital. 
( T E L E G R A M A S O F I C I A L E S ) 
Pros igue la e x t r a c c i ó n de c a d á v e r e s . 
- - D i f i c u l t a d e s . - - M á s nombres. 
Logroño SO (4 madrugada).—Gober-
nador al sefior ministro: 
Acabo regresar del sitio de la catás-
trofe, donde p a s é d ía unión director ge-
neral Obras públ i cas . Dicho señor lle-
gó esta mañana y regresa en el expreso. 
Proseguidos trabajos, hemos podido 
hoy extraer 16 cadáveres , que han sido 
transportados al Cementerio. 
A l retirarme quedaban á la vista un 
grupo de siete más , que probablemente 
podrá ser ex tra ído esta noche. 
L a operac ión se hace cada vez m á s 
dif íc i l , pues la descompos i c ión de ellos 
es tan grande que, á pesar de la des-
in íecc ión, el hedor es insoportable. 
Calculo que t o d a v í a deben quedar se-
pultados unos cincuenta, ó acaso más, 
y me fundo en que de las 14 unidades 
de que se c o m p o n í a el tren no hemos 
podido separar t o d a v í a m á s que cinco 
plataformas, correspondientes á otros 
tantos coches. M a ñ a n a creo podrá que-
dar todo descombrado. L a re lación de 
mnertos ex tra ídos y heridos es hasta 
ahora l a siguiente: 
Cuarenta y dos muertos y 69 heridos, 
cuya relación acompaño , aunque sin 
completar, pues hay alguno de los pri-
meros cuya identi f icación es imposible. 
E n Cenicero v i s i t é , con director de 
Obras públ icas , heridos, de los cuales 
hay alguno bastante grave. C a d á v e r e s 
e x t r a í d o s hoy: 
D . Mariano Collado, comerciante de 
Enc iso .—Ricardo Marín , hijo del mé-
dico de la C o m p a ñ í a de A l faro .—Eu-
sebia Olavarría , de B i lbao .—D. Anto-
nio Asenjo, de Alberite. — Andrea 
Ruiz , de Zaragoza.—Francisco Y a n -
guas, de Madr id ,—Enrique Horten .— 
J o s é Moráis , maquinista n a v a l . — A n -
gel Mur, relojero de B i lbao .—Fel i c ia 
Ort iz de Zárate, de Bilbao también . 
H a sido identificada Marina Gutu* 
rrez López G i l , de diez y siete años , de 
V i l l a r Laguardia ( A l a v a ) ; pero no h a 
podido ser extra ída , debido al material 
que tiene encima." 
C O R R E C C I O N E S 
E n el primer comentario de " L a 
Prensa" de esta mañana , donde dice: 
ocurrieron, debe decir ocurren. 
Más adelante, donde dice: á mano ha 
derecha, léase á mano derecha. 
E n el ú l t imo , donde dice: 'TEstrac-
t a r e m o s ' l é a s e : "Extractaremos."' 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ASDNTOSVARIOS. 
E L SEÍÍOB R I V E B O . 
Nuestro querido amigo don A l e j a n -
dro L u i s Bivero, celoso é inteligente 
encargado de l a fábrica de tabacos L a 
Meridiana y Pedro Muría», ha renun-
ciado á ese cargo, que d e s e m p e ñ ó siem-
pre con benep lác i to de sus jefes y de 
los obreros á sus órdenes , con objeto de 
establecer por su cuenta una fábrica, 
que sin pretensiones de trust, propor-
cione honrado y modesto modo de vi-
vir al activo señor Rivero y á los ope-
rarios que como c o m p a ñ e r o s suyos la-
boren en la futura fábrica. 
L a nueva fábrica elaborara exclusi-
vamente rama de Vuel ta Abajo, y ten-
drá su domicilio en la calle de San M i -
guel 113. 
Celebramos de todas veras que el 
honrado y entendido trabajador s e ñ o r 
Rivero ponga su grano de arena en el 
crecimiento de la gran industria taba-
calera cubana y le deseamos prósperos 
negocios. 
F A L T A D E A G U A 
A y e r se recibieron en el Gobierno 
C i v i l dos telegramas de San X i c o i á s 
suscritos el uno por el C u r a Párroco y 
el otro por el señor Mart ínez Herrera, 
en nombre del comercio, participando 
que aquel pueblo se encontraba sin 
agua. . 
Por orden del Gobernador se pasó 
inmediatamente un telegrama á la Com-
p a ñ í a de los Ferrocarriles Unidos, para 
que del depós i to de agua que posée eu 
San Nico lás , abasteciera al pueblo. 
L a Empresa así lo dispuso. 
DOS L E Y E S 
D e un momento á otro pub l i cará la 
Gaceta Oficial, dos leyes autorizando al 
Ejecutivo, para disponer de la suma 
de $80,000, con destino á ios gastos de 
representación de Cuba en la E x p o s i -
ción de San Luis , y la otra, creando 
una comis ión compuesta de un magis-
trado del Supremo, dos de la Audien-
cia y dos personas de las que habiendo 
tomado parte en la revo luc ión , no ha-
yan figurado en la c o m i s i ó n revisora y 
liquidadora. 
L a comis ión referida, entenderá en 
las reclamaciones que pasen los indivi-
duos del Ejérci to . 
PATRIÓTICAS D E C L A R A C I O N E S . 
Los Veteranos de Candelaria han di-
rigido al Presidente del Consejo local 
de Pinar del Rio, corouel don Indale-
cio Sobrado, la siguiente carta, que 
nos complacemos en publicar por las 
declaraciones que contiene en pro del 
orden y la paz de la Repúb l i ca : 
Sr. Indalecio Sobrado, coronel del 
Ejérc i to Libertador cubano. 
Pinar del Rio. 
Nuestro distinguido amigo y respe 
table Corouel: 
E u a tención á su respetable y pa-
tr ió t ica carta, ferha 8 del corriente, y 
enterado de sus particulares, ^ que á 
uuostro juicio es todo lo sincera y co-
rrecta que darse puede, tctltvmos el 
gusto de contestarle lo siguiente: 
De los elementos mal aconsejados, 
sin duda, y de escaso n ú m e r o que ha-
yan querido agitar la op in ión p ú b l i c a 
para imponer al Ejecutivo la forzosa 
de pagar, en plazo fijo, al Ejercito L i -
bertador, es de todo punto desconocido 
esos elementos para nosotros, pues de 
haberlos no se han atrevido á dirigirse 
en ninguna forma á Ifls que aquí com-
ponemos parte del Ejército, y de ha-
ber intentado aquellos que le secundá-
ramos, no hubieran eucontrado eco sus 
palabras y sí el desprecio, porque esta-
raos los de esta localidad conformes en 
dejar que nuestro Gobierno se desen-
vuelva libremente no sólo para que ha-
ga el emprés t i to para la aludida paga 
y eu las mejores condiciones para el 
pa í s , sino también porque considera-
mos que á dicho Gobierno es el prime-
ro que toca con su recto y justiciero 
proceder, de que viene dando pruebas, 
cumplir lo acordado eu el tiempo y for-
ma que estime conveniente á-loa inte-
reses de la patria. 
Suplicamos por tanto á Vd. le dé á 
la presente la publicidad mayor posi-
ble por los medios que considere más 
a p r o p ó s i t o á objeto de que llegue á 
conocimiento del Honorable señor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , á quien reite-
ramos nuestro apoyo y la m á s alta con-
s iderac ión y respeto, los firmantes por 
sí y por nuestros c o m p a ñ e r o s de este 
distrito municipal. 
De V d . respetuosamente. 
Candelaria, Jul io 13 de 1903. 
Comandante, Armando Alfonso; ca-
p i t á n ; Antonio Laurent; capi tán Juan 
R a m í r e z ; Subtenieute, Eduardo Martí-
nez; teniente, J o s é M? Collazo; subte-
nieute; F é l i x Alfonso;snbleniente, Gre-
gorio D u e ñ a ; subteniente, Trauquilino 
Despaigne: teniente, Octavio Galloso; 
sargento, T o m á s Collazo; sargento, Do-
mingo Torrente; sargento. Eulogio Pé -
rez; sargento, Marcos Rodr íguez ; sar-
gento, A g u s t í n Borges; cabo, Bernabé 
Oquendo; cabo, Sofero D í a z ; cabo, Ma-
nuel Orejo; carbo, José Mart ínez; sar-
gento, Alfredo Fernández y soldados 
de este distrito. 
D E M O G R A F I A 
Durante la decena correspondiente á 
los d í a s primero y diez de Jul io falle-
cieron en la Habana 148 personas. 
L a s enfermedades que produjeron 
mayor número de muertos fueron: 
Tuberculosis 21 
Enter i t i s 11 
Corazón 26 
Congest ión 5 
Mei.Vugitis 19 
Arterias 10 
Debil idad c o n g é n i t a 6 
F iebre intermitente 5 
Resul ta en esta decena una mortan-
dad diaria de 148 individuos. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de ^Jesús del Monte 
De orden del s e ñ o r Presidente cito á 
los s e ñ o r e s que forman la Direct iva de 
este Comité , para la Junta extraordi; 
naria que tendrá efecto el sábado VS 
del actual, á las 7% de la noche en la 
calzada de J e s ú s del Monte núm. 373. 
Habana, 15 de Jul io de 1903 .—El 
Secretario de actas, Fél ix Gómez. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBfc 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARI XA. 
H A B A N A . 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
L E O N X I I I 
B o m a , J u l i o i 7 . - - A n u n c i a el bo-
l e t í n de las nueve y media de la m a -
ñ a n a de hoy que S u Sant idad el P a -
pa d u r m i ó algo en la p a s a d a noche, 
con cortas a l ternat ivas de u n a ligrera 
e x c i t a c i ó n . E l l í q u i d o p l e u r í t i c o se 
maat ieue dentro de los l í m i t e s a a t e -
r iormeute anunciados , s in a fectar se-
r iamente el estado general del P o n -
t í f i ce , que c o n t i n ú a con poca di feren-
cia , igual á ayer . 
Pulso S 8 . 
R e s p i r a c i ó n 3 6 . 
T e m p e r a t u r a ( c e n t í g r a d o s 3 6 . 5 
S e g ú n el b o l e t í n de las dos y diez, 
cont inuaba s in v a r i a c i ó n el estado del 
Sumo P o n t í f i c e y p r e v a l e c í a mueba 
tranqui l idad en el Vat icano, por 
creerse que por ahora , a fortunada-
mente, no hay temor de que la enfer-
medad tenga tan pronto como se te-
m í a , un fatal desenlace. 
E L C A R D E N A L R A M P O L L A 
S u Sant idad el P a p a h a revestido á 
su Secretario do E s t a d o , el cardena l 
Rampol lo , de toda la autor idad nece-
sar ia para r e g i r l a S a n t a Sede, m i e n -
tras d u r e su enfermedad. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
WinHipeff, ( C a n a d á ) J u l i o i - í — M i e n -
tras pronunciaba un br indis en un 
banquete q u e d ó muerto repent ina-
mente M r P : M . A r t h u r , presidente de 
la A s o c i a c i ó n de los maquinistas de 
los ferrocarri les . 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Wanhinffton, Judio 17—Mr. K i d d l e , 
encargado de la L e g a c i ó n de los E s -
tados Unidos eu San Petersburgo, te-
legrttfid ai Secretario do Estado que 
el gobierno ruso le ba notificado que 
no a d m i t i r á , como tampoco t o m a r ú 
en c o n s i d e r a c i ó n , la p e t i c i ó n re la t iva 
ii los j u d í o s de Kisebineff , cuya de-
c l a r a c i ó n , se cree , p o n d r á fin á dicho 
Incidente, sobre el cual tampoco i n -
s i s t i r á e l Gobierno de los Es tados 
U n i d o ^ 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A 
Portstnouth, J u l i o / / . - - H a salido 
de este puerto la e s c n a d r a a m i ' r i c a u a , 
á la cual el pueblo lia despedido con 
entusiusrno. 
Mientras el grueso de la e scuadra 
s«* d ir i ja b á e i a L i sboa , el acorazado 
Kenrsarf/c. h a salido directamente pa-
r a las costas de Maine, con objeto de 
efectuar u n a prueba de velocidad á 
larga distancia. 
C O N V E N T O S A Q U E A D O 
Cousfuutiuojt/a, J u l i o i r . - - E l mo-
nasterio a n m ' i i i o sito en S u r - P a g o g , 
h a sido asaltado y s i í q u r a d o por u n a 
borda de kurdos , quienes b ir ieron 
a d e m á s á un gran n ú m e r o de frailes, 
algunos de los cuales lo han sido de 
gravedad. 
N O H A B R Á C A M B I O 
If'asliiuf/foH, J u l i o 1 7 . " C w m i e m -
bro del Gabine te que acaba de l legar 
de O y s t c r - l i a v . ha declarado que no 
se veri f icará, cajnbio alguno en el G a -
binete actual has ta que no t ermine el 
p e r í o d o presidencial de Theodore 
Roosevelt, á menos que sea por e n -
fermedad de alguno de los Secre ta -
ta rios. 
E S P E R A N Z A S D E R O O S E V E R L 
Oysfer / {« ! / , J u / i o 17.--VA P r e s i d e n -
te Roosevelt h a manifestado la espe-
r a n z a de que el Congreso p l a n t e a r á 
en la s e s i ó n ex traord inar ia que ce l e , 
b r a r á en Noviembre, todas las medi -
das necesarias p a r a remediar la s i tua-
c i ó n financiera del p a í s , con arreglo 
al p lan cuyas l ineas generales l ia i n -
dicado en sus mensajes y discursos. 
G O B E R N A D O R E L E C T O 
Louisvi l le , K.entucky, J u l i o 1 7 . — H a 
sido electo Gobernador de este E s t a -
do, Mr . Morr i s 15. B c l k n a p , candidato 
del partido republ icano. 
N U E V O L I T I G I O 
L o n d r e s , J u l i o 17.— A n u n c i a el 
Chron ide , que el Departamento de 
Asuntos E x t r a n j e r o s l ia pedido a l 
gobierno de Wasbington que explique 
con q u é derecho varios buques de l a 
m a r i n a a m e r i c a n a han tomado pose-
s i ó n de a lgunas islitas eu las c e r c a -
n í a s de Borneo y cuya propiedad r e -
c lama la e o m p a f í í a inglesa del Norte 
de Borneo. 
Pre tende el gobierno amer icano que 
dichas isl itas pertenecen a l grupo de 
las F i l i p i n a s y que la» adquir ieron 
juntamente con é s t a s . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hff telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de l a Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
SOCIEDADES K EMPRESAS 
Por circular fechada en el V «todo 
primero del actual nos participa el señor 
don Eestituto Pensado que se ^ hecho 
cargo de la farmacia conocida bajo ei 
nombre de ''Antigua Farmacia del \ e-
dado" y que fué de la propiedad del se-
ñor doctor don Juan A. Bueno. 
Deseamos al estimado amigo prosperi-
dad en sus negocios. 
HoTimiento Mar í t imo 
E L CORREO D E E S P A Ñ A . 
A las cinco y media de la m a ñ a n a de 
hoy fondeó en puerto, procedente de ue-
nova, Barcelona, Cádiz y New Y o r k U 
vapor correo españo l Montserrat condu-
ciendo carga general, correspondencia, ó-
pasajeros para la Habana y 49 de t r á n -
sito. 
E L E T O X A . 
E l vapor ing lés de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Buenos A i -
res, con cargamento de tasajo. 
E L F R I . 
Con cargamento de ganado e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor noruego 
Frí . 
E L C C R I T Y B A . 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en b a h í a en la m a ñ a n a de hoy, pro-
cedente de N e w Y o r k , con carga general 
y 8 pasajeros. 
E L M I A M I . 
Procedente del puerto de su nombre y 
Cayo Hueso, fondeó en puerto esta ma-
ñ a n a el vapor americano Miami, con co-
rrespondencia y 10 pasajeros. 
E M M E E . C O T I N G H A M . 
L a goleta americana de este nombre 
s a l d r á hoy para Port Tampa, en lastre. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 78% á 79% V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 X á 4% V . 
0 » „ r e 7 p i r í > 
Oro amer. contra | a 3(51/ p 
plata española. ) ^ 
Centenes á 6.(>4 plata. 
E n cantidades., á 6.(55 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E i peso america- "I 
no en plata es- >• á 1-30% V . 
p a ñ o l a J 
Habana, Julio 17 de 1903. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerve-
za L-A TROPICAL, que es la mejor 
que se conoce. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 15 
Eiilracios.—Sr. D . O. Smal l , de la l i a 
b a ñ a . 
Dfa 16, 
Salidos.—Sr. D. Smal l . 
H O T E L I G L A T E R R A 
D í a 15. 
Entrados.—Sres. D . L . Heilbous, L 
Larsson, de Nueva Y o r k . 
H O T E L P A S A J E 
D í a 15. 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñ a n a : señores E. Machado y famil ia ; 
V ic to r i a C. de G u t i é r r e z y famil ia , de 
Sábi la ; Francisco Paradela, de C á r d e n a s ; 
Domingo Nazabal, de Cienfuegos; R. E . 
Hughes, sefiora y n iña , de la ciudad; W . 
Uutlor, de Nueva Y o r k ; F . D. Paglinohi, 
de Minas . 
Día 16. 
Salidos.—Sres. W m . But la r , J . B . 
Hockaday, Francisco Machado y fami-
lia , Srn. Vic tor ia Casanova de G u t i é r r e z 
y famil ia , F. V . Sancier, R. E. Hughes 
y famil ia . 
H O T E L É L J E R E Z A N O 
Día 15. 
Eidi 'ado.t .—Domingo F e r n á n d e z y un 
n i ñ o , de Colón; Manuel Osuna, de Cien-
fuegos; Justo V a l d é s y famil ia , de Nue-
vitas. 
Satidos.—Julián Soto, Ricardo A l v a -
rez y J o s é F e r n á n d e z y famil ia . 
Día 16. 
Entradas.—Sres. Adolfo Casamayor y 
sobrina, Cuba; J o s é López , Mar ie l ; Joa-
q u í n Ortas, San Cr is tóbal . 
Día 17. 
Salidas.—Sres. Ingencio Otón , Manuel 
Vilaseca, Mar io Casado. 
H O T E L U N I V E R S O 
D í a 15 
Entradas.—Sres. Lucas V i d a l , Santa 
Clara; Francisco Tarasón ySra . , Habana; 
Rafael Pérez , Santa Clara; Augusto Le-
desma, Mar ie l ; J o s é Morales, i d . ; Pedro 
López , Pinar del R í o ; Raimundo Moreno, 
Habana; Carlos S i lva , Cá rdenas . 
Día 15. 
,SV ;̂(?(7.<?.—Juan Torres; Ven tu ra H o y o ; 
Juan S. Pedro; Anton io M a r i o y S r a . ; 
Apo l ina r Zorr i l la . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
de afecciones digestivas. 
Sficifl Se Ilrés Personal 
Casi Espaiol ie la Hatea. 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
por la Junta Directiva para ceiebrar.una série 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I ANAO, ha acordado que la S E G U N -
D A tenga efecto el DOMINGO 19 D E L A C -
T U A L á las dos en punto de la tarde, con la 
orquesta de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorieta 
será requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente mes ó una. invitación espe-
cial que desde el jueves por la noche en la Se-
cretaría del Casino Español faci l i tará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se l lenarán ante la Co-
mis ión de puerta en la Glorieta, que será au-
xi l iada por el cobrador de la Sociedad por Jas 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de l a 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda qne se halla 
en vigor e l a r t í c u l o 11 del Reglamento de esta 
Secc ión que dice así: " L a Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante 1» 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar exolica 
ciones de su proceder & los que sean objeto de 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 17 
Almacén: 
60 ci sidra L a Fumarada f2.25 una. 
50 cj id. L a Asturiana $2 una. 
25 ci vino Moscorra f 17.50 una. 
100 ci sidra Cruz Verde f2 una. . . 
20 ci de 24 [2 anisete superior fino A l d a b ó , 
?7 una. „ , „ 
15 cj ojén Los Leones de fcevilla f5 una, 
10 ci ponche Imperial f6 una. 
500 si harina Palmyra|f í .20 uno. 
100 pp. vino tinto Torres $56 una. 
100 pp. id. Huguet $55 una. 
200 |4 id. navarro V. de Haro f5S 'os 4[4. 
100 oles, cerveza BudweiserSt Luis fl3.25 uno 
54 [4 vino L a Viña Gallega $22 uno. 
25 K id. Fernandes Heredia $18 uno. 
6 r2 botas vino Paramol Castilla f35 uno. 
200 It. de 6 Ib. galletas Mí Jacob fl.30 una. 
20 c[ queso patagras de 2 Ib f31 qt. 
60 c[ peras Beston $5.50 una. 
40 ci Fresas Claveles Rojos $5 una. 
50 el espárragos R. H . $9.50 una. , , 
40 ci Ib. de 20 Ib. mantequilla Masclet |41 qt 
300 Ib. p imentón L a Serrana $31 qt. 
50 i3 manteca Minerva |9 qt. 
50 i3 id. id. T . N. f9.50 qt. 
1000 q velas Jai Alai grandes fl0.50 los 4i4 
T A P O H E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 17 Puerto Rico: New Orleans. 
17 Roland: Bremen y escalas. 
17 Louisiana: New Orleans. 
" 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
" 17 Catalina: Nueva Orleans. 
" 20 Ulv: Mobila. 
" 20 Havana: Veracruz y Progreso. 
" 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
" 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,| 30 Oiinda: New York. 
S A L D R A N 
17 Cob'.enz: Bremen y escalas. 
17 Ulv: Mobila. 
17 Catalina: Canarias y escalas. 
17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso XIIÍ: Coruña y escalas. 
" 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila, 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
D¡a l7 : 
De Buenos Aires y escalas en 28 días vp. ingles 
Etona, cap. Cantell, tons. 2494 con carga-
mento de tasajo y 4 pasajeros, & J . Balcells 
y Cp. 
De Cartagena en 3 días, vp. norg. F r i , cap i tán 
Wogle, tons. 1370. con ganado & L . V. P l a -
cé. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y Nueva York, 
en 26 días vapor corveo esp. Montserrat, 
cap. Garriga, tons 4087, con carga general, 
correspondencia, 57 pasajeros para la H a -
bana y 49 de tránsito. 
De Nueva York en 5 días, vap, cubano Curity-
ba, con carga general y 8 pasajeros, á L . V. 
Placé, 
De Miarai v C. Hueso en 7 horas vap. am, Mia-
mi, cap. White, tons. 1741, con correspon-
dencia y 10 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Cp. 
S A L I D O S . 
Día 15: 
Port Tampa , berg. am. Granee, 
Dia IT: 
Port Tampa, gta. am. Emme L . Colingham. 
Cayo Hueso y Miaml, vap. am. Miami. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Miami y C. Hueso, en el vp. am. Miaml. 
Sres. H. J . Palmer Dr. F . E . Frater v Sra, 
— J . M. C. Cuervo y 4 famí—Felipe Valdés. 
S A L I D O S : 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. B. Haokaday—J. García—L. García— 
R. Puente—L Hernández—Elisa R o d a l - L e o -
nila Corzo—Miguel, Carlos M. y Adolfo Salina 
—A. Marrero—A. Pérez—F. del Busto—J. C a -
churro-W. Me. Cook— Tomasa Samora—E. 
González—M. Castro—Amable de la Torre. 
Buques con registro aMerto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L , 
V. Placé. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
cés L a Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Nueva York, vp. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp, 
Veracruz, vp, esp. Monterey, noi* M. Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp, 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
Q. Lawton, Childs y Cí 
Buques despachados 
Día 15: 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés L a Normandie, por Bridat, Mont'ros y 
Cp. 
2 [3 tabaco. 
606.550 tabacos torcidos, 
t cj id. id. 
84 cajillas cigarros. 
17 Ibs. picadura 
265 s[ cacao. 
3 byes. aguardiente. 
175 pipas id. 
100i4 id. id, 
500 pps. rom. 
345 pacas esponjas. 
6 id. guana. 
8 btos. legumbres. 
47 c. dulces. 
1 brl. azúcar. 
18 btos. efectos. 
Tampico, y Veracruz, vap. alem. Prlnz Adal -
bert, por E . Heilbut. 
De tránsito. 
Día 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vap, amer. Martinique, 
por G . Lawton, Childs y Cornp. 
108 pacas tabaco en rama. 
343 i3 id. id. 
87 btos. provisiones. 
Día 17: 
99 [3 tabaco en rama 
44 pacas Idem. 
17 sacos semil la 
1 c] libros. 
4 bocoyes ollas. 
11 btos. v íveres . 
99 id. viandas. 
2 huacales frutas, 
5 cj p látanos . 
Port Tampa, gol. am. E m m a L . Cotlgam, por 
Planiol y Oagiga. 
E n lastre. 
11 i 
L a Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias oue se notaron en la primera matfnée 
Habana. 14 de Julio de 1903,-El Secretario 
R a m ó n Argüel les . 
E l gran edificio que expresamente va á c o n » 
truirse para el popular establecimiento de ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente e l 
día 15 D E L M E S D E J U L I O . 
E l Palacio, así debe l lamársele, ocupará la 
manzana comprendida entre las calles de J e -
sús María, Compostela, hasta el arco de Be-
lén. 
Concluida tan magistral obra—dentro'de seif 
m e s e s - E L C H A L E T H A B A N E R O dará la ñor 
ta como nadie de sus colegas: ocuparé dos p U 
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grande# 
reformas dé acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se impone la liquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E l , C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el señala-
do hasta la primera quincena del mes de Julio 
fl,H™iL 6 e^cci6n .en. los Precios: todos los artículos que abarca el giro de ropas v que es 
VFRO t 0 ^ 6 * ^d.lca E L C H A L E T H A B A -
r r P v V ^ D '̂ÍÍ1 ̂  rí^5™0 descuento; E L C1N-
. U K C I E N T O , 
f- u-* e que ,a üquidación es verdad v conste 
t iABA,NERO son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo, 
¿V Chalet JCabanero 
NOTA: COMPOSTELA Y JESUS MARIA. Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
NEHQ. PARA ^ CHALET HABA-
C-1197 i>-a 
D I A R I O Dlá L A M A R I N A - E d icicn de la tarde.—Julio 1 7 de 1903. 
J u l i o 
Kartee 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Goclofredo do B o u i l l ó n 
E l 17 de J u l i o del a ñ o 
1100 d e v o l r i ó á Dios su 
e s p í r i t u , r ind iendo e l 
cuerpo á l a t i e r ra , tras 
larga y gloriosa jo rna -
da, Godofredo de B o u i -
l lón, p r i m e r rey cr is t iano de .Terusa-
lén , el h é r o e del famoso poema de 
Torcua to Tasso, Jerusalén libertada. 
H a b í a nacido en Baisy, en el B r a -
vaute, y era h i j o de Eustaquio I I , con-
de de Boulogue, y de Ida , h i j a de Go-
dofredo el Barbudo, duque de l a Baja 
Lorena y de B o u i l l ó n . F u é nombrado 
p o r el Emperador Enr ique I V m a r q u é s 
de Amberes , y en la ba ta l la de Vols-
k h e i m h i r i ó morta lmente al a u t i - C é s a r 
Rodolfo de Suabia, Es tuvo en el asal-
to de Roma en 1083, lo cual le v a l i ó el 
ducado de B o u i l l ó n . 
E n una grave enfermedad hizo voto 
de i r en p e r e g r i n a c i ó n á Palestina y 
e s t a b l e c i ó l a í r ^ u a (7e i>/o« en las o r i -
l las del R b i n . F u é el p r i m e r o que to-
m ó las armas para l l evar á cabo la cru-
zada que predicaba Urbauo I I , y á l a 
cabeza de la m á s a l ta nobleza franco-
germana se d i r i g i ó á Coustaut inopla , 
l i b e r t ó á H u g o de F ranc i a y f ru s t ró las 
in t r igas de la corte b izau t ina ; t o m ó l a 
c iudad de Xicea , estuvo en e l asalto de 
Docilea, en la toma de A n t i o q u í a , y en 
l a de J e r u s a l é n , el 15 de J u l i o de 1099. 
Proc lamado rey de J e r u s a l é n , só lo 
a c e p t ó el t í t u l o de barón del Santo Se-
pulcro. Se a p o d e r ó de A s k a l ó n , y u n 
a ñ o d e s p u é s m u r i ó envenenado por e l 
e m i r de C e s á r e a . 
REPOETEH. 
LOS P E R I O D I C O S 
D E LOS R E T E S 
e H M e t s a m L A P R E N S A 
L O S S O R E K A N O S 
FRANCISCO JOSÉ 
A l acual emperador de A u s t r i a co-
rresponde e l m é r i t o de haber i n v e n t a 
do l a manera de enterarse de todas las 
not ic ias del d í a sin necesidad de leer 
todos los p e r i ó d i c o s . Hace m á s de 
t re in ta afíos dispuso que por las ina-
fiana se presentase un p e r i ó d i c o para 
BU uso pa r t i cu l a r en el que estuviesen 
reasumidas todas las novedades p u b l i -
cadas por la prensa. E l p e r i ó d i c o se 
hace.por consiguiente, ext rac tando de 
todos los que se pub l ican en A u s t r i a 
los a r t í c u l o s m á s importantes , de lo 
cual e s t á n encargados escritores com-
petentes, y el resultado se escribe en 
P A R A C A B A L L E R O S 
Calcado mnericHiio. 
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p e q u e ñ a s cuart i l las , que se r e ú n e n 
bajo una cubier ta y se pouen sobre la 
mesa en que Francisco To- ' n 
desayuno. 
E l emperador ha dada ó r d e n e s muy 
severas para que no se o m i t » nada que 
se refiera é l , sea ó no Éavorable á su 
persona, y en m á s de una ocas ión 
ha hecho comprar algunos diar ios pa-
ra cerciorarse de que sus deseos e s t á n 
atendidos. 
G U I L L E R M O I I 
En una forma m á s ó menos modif i 
cada, es é s t e e l sistema que casi todos 
los soberanos emplean para leer las 
noticias. E l kaiser, uno de los hom 
bres m á s ocupados de todo el mundo, 
t iene un empleado cuya ú n i c a m i s i ó n 
consiste eu cortar de los p e r i ó d i c o s to-
dos los a r t í c u l o s ó noticias que puedan 
interesar á su magostad i m p e r i a l y pe-
garlos en un cuaderno que se le pre-
senta todas las m a ñ a n a s . Estos cua 
dt rnos se guardan cuidadosamente or-
denados; con el t i empo c o n s t i t u i r á n 
una valiosa fuente para la h i s to r ia del 
re inado de G u i l l e r m o I I . 
E L CZAJi NICOLÁS 
E n J u n i o de l a ñ o pasado, el Czar 
l l a m ó á una j u n t a d 200 de los hombres 
m á s cultos de Rusia, a larmando con 
esto á muchos c í r c u l o s oficiales que 
ignoraban lo que el a u t ó c r a t a se pro-
p o n í a . Se t rataba s implemente de 
cambiar de sistema para que el sobera-
no estuviese a l corriente de las noticias 
de ac tual idad. Antea los czares se 
contentaban cou que sus cortesauos les 
diesen cuenta de ellas; cumo es natu 
ra l , el temor de i r á Siber ia i m p e d í a 
que se hablase coa c la r idad , y j a m á s 
l legaban á o í d o s del soberano quejas, 
c r í t i c a s n i nada desagradable que pu-
diera haber en los p e r i ó d i c o s . 
Este procedimiento no sa t i s f ac í a a l 
czar actual , por lo cual o r d e n ó que se 
Id enviasen ejemplares de todos los 
p e r i ó d i c o s rusos y que se hiciese todos 
los d í a s un extracto de cuanto en ellos 
hub ie ra do i n t e r é s , especialmnntede lo 
que se refiere á la cues t i ón social. En-
t re los p e r i ó d i c o s extractados los hay 
de todas las opiniones, inc lus ive los 
anarquistas, tales como el Kolokél ( L a 
Campana) , que u n ruso l lamado Gre 
coff, pub l i ca en Ginebra . 
V I C T O K M A N U E L 
De todos los monarcas de Europa, 
e l que m á s lee es indudablemente V í c -
tor Manue l . Conoce el i ng lé s , e l fran-
cés y el a l e m á n tan perfectamente co-
mo su p rop io i d ioma y traduce bastan 
te bien el ruso, que es uno de los leu 
guajes ra:is d i f íc i les . Gasta por lo me 
nos tres horas diar ias en leer p e r i ó d i -
cos de todas clases. Se dice que pre 
fiere las revistas mensuales á los d í a 
r ios : sea ó no cier ta esta preferencia, 
puede ascguraise que n i n g ú n monarca 
de l mundo e s t á m á s enterado que él de 
los asuntos de l d í a . E s t á siempre al 
corr iente de lo que pasa en todas par 
tes, y cuentan de él que habiendo sido 
v is i tado por unos ingleses, les h a b l ó 
tan detalladamente acerca de las cues 
tienes sociales y p o l í t i c a s de Ingla te 
rra, que los visitantes sal ieron del pa-
lacio convencidos de que el rey de I t a 
l i a hub ie ra podido dar lecciones á m á s 
de un miembro del Par lamento. 
OSCAR D E S U E C I A 
Este monarca debe t a m b i é n contarse 
entre los m á s le ídos . S in que so sepi 
como, en medio de sus m ú l t i p l e s ocu 
paciones encuentra s iempre t i empo pa 
ra leer los p e r i ó d i c o s de su re ino; en 
cuanto á los del extranjero, emplea el 
sistema de recortes. Y uo só lo lee todos 
los p e r i ó d i c o s escandinavos sino tam 
b i é n colabora en tres de ellos. 
Escribe, por supuesto, bajo un pseu 
d ó n i m o , pero no es d i f íc i l reconocer los 
a r t í c u l o s que son suyos, todos los cua 
les revelan á p r ime r polpe de vista uu 
excelente l i terato, á la vez que un hom 
bre de talento. 
E D U A R D O v i r 
H a y actualmente eu todo el mundo 
m á s do 400 empresas dedicadas á en 
v i a r recortes de p e r i ó d i c o s á quien lo 
sol ic i ta , y entre sus parroquianos se 
cuentan muchos monarcas. E l rey de 
I n g l í d e r r a e s t á suscrito á dos, y recibe 
cada semana algunos centenares de re-
corles; pero a d e m á s lee muchos pe r ió? 
dicos. 
Su madre, l a re ina V i c t o r i a , rara vez 
l e í a la prensa; si h a b í a a lguna no t i c i a 
de impor tanc ia , una de sus damas se 
encargaba de leé rse la . 
CBISTIÍX 
E l rey de Dinamarca ha adoptado el 
sistema de leer cada d í a de l a semana 
uu d i a r i o diferente. De este modo dice 
que puede conocer todas las opiniones. 
R E Y LEOPOLDO 
E l soberano de los belgas, lee recor-
tes. E l g ran i u t e r é s que siembre ha de-
mostrado por los asuntos financieros, 
le hace fijarse p r inc ipa lmen te en todo 
lo que se refiere á Bolsas y mercados. 
ALFONSO X I I I 
E n E s p a ñ a , la s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r del 
rey se encarga de leer los p e r i ó d i c o s , 
p r inc ipa lmen te extranjeros, y de recor-
tar todo lo que pueda interesar á don 
Al fonso X I I I . 
Todos los d í a s se entrega a l rey la 
carpeta que contiene estos recortes. 
A d e m á s , D o n Alfonso y l a re ina Re-
gente D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , leen los 
pr inc ipa les d ia r ios de M a d r i d y otras 
publicaciones, entre las que se cuenta j 
A l r ededor del M u n d o " . D o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina , es, a d e m á s , lectora as idua de ! 
d iar ios é i lus t raciones de A l e m a n i a y 
A u s t r i a -
TRIBUNA U B R E 
Los e s p a ñ o l e s no i n s c r i p t o s 
ó cubanos n a t u r a l i z a d o s . 
E u la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de l DIA-
RIO DE LA MARINA del d í a 24 de l pa-
sado mes de Jun io , en la s e c c i ó n i n t i -
tu lada Tribuna Libre, ab ie r t a para la 
franca e m i s i ó n de l pensamiento y sa-
ber humauo, se p u b l i c ó una car ta de 
los s e ñ o r e s l icenciado don J o s é P u i g 
V e n t u r a y doctor don Jac in to G. de 
Bustamaute, en la que dichos letrados 
exponen su o p i n i ó n sobre u n asunto 
que hasta ahora nunca fué debat ido y 
no es o t ro que el s iguiente: S i los na-
turales do E s p a ñ a , islas Canarias é is-
las Baleeres que no se insc r ib ie ron en 
el registro de e s p a ñ o l e s , abier to en Cu-
ba, de conformidad eou el a r t í c u l o I X 
del Tra tado de P a r í s de 10 de Dic iem-
bre de 1898, concertado por los respec 
t ivos representantes de E s p a ñ a y los 
l i t a d o s Un idos de A m é r i c a , al l legar 
á E s p a ñ a e s t á n obligados á prestar ser-
v i c io m i l i t a r ó pOT el contrar io , si es-
t á n relevados de esa p r e s t a c i ó n por el 
hecho do haberse na tura l izado ciuda-
danos cubanos. 
Los expresados letrados, apreciables 
amigos y c o m p a ñ e r o s de anlas del que 
suscrilK?, a f i rman que los naturales de 
aquellas partes del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
hoy ciudadanos do Cuba por na tu ra l i -
z a c i ó n , e s t á u obligados á ese servicio 
m i l i t a r . Y como esta o p i n i ó n ha venido 
á sembrar dudas, es por lo que vengo, 
en la medida de mis va l imeutos y en 
la menor de mi suficiencia, á poner las 
cosas eu su lugar verdadero, á d i s ipa r 
nubes, si bieu ligeras, y á t r a ta r de 
des t ru i r los argumentos de aquellos 
c o m p a ñ e r o s , desprovistos á mi modo 
de ver, de todo fundamento. 
En cualquier t ratadista de Derecho 
In te rnac iona l p ú b l i c o se encontra i4 en 
el c a p í t u l o que dediquen á t r a t a r de las 
Convenciones de la Guerra ú o t ro a n á -
logo, algo que se refiera á c ó m o ter-
minan las guerras y a l l í se d i r á , poco 
m á s ó menos, que aquellas concluyen 
bien por la conquista de toílo el t e r r i -
tor io enemigo, por la c e s a c i ó n de hos-
ti l idades, ó por un t ra tado de paz. Pre-
scindamos de los dos pr imeros medios y 
dediquemos nuestra a t e n c i ó n a l ú l t i m o ; 
á los Tratados de paz, que con uno fué 
como c o n c l u y ó la breve guerra entre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos , j 
¿Qué son los Tretados de paz? S i n 
p resumir de conocimientos superiores 
I sobre la mater ia , podemos contestar 
1 s iu hacer gala m á 5 que de conocimien-
' tos que nacen a! calor de una despeja-
da ley na tu ra l y de una sana lóg ica , 
que los Tratados de paz son las leyes 
j reguladoras, que a l concertarse y de-
i sen volverse vienen á restablecer la ar-
m o n í a entre dos pueblos que han l u -
| chado por el logro de sus aspiraciones 
m á s ó menos l e g í t i m a s , o b l i g á n d o s e las 
partes que los conciertan á obtener, 
hacer ó dar algo en su favor ó en su 
contra, como medio de que cesen sus 
discordias. De a h í que lo que se esti-
pule en esos tratados, ya sean p r e l i -
minares ó def ini t ivos , ob l igue á am-
bas partes en t é r m i n o s absolutos, á me 
nos que se expongan, de su i n c u m p l i -
miento , á una nueva r u p t u r a de rela-
ciones que vengan á echar por t i e r r a 
todos los nuncios de paz, concordia y 
f ra te rn idad entre los pueblos que si 
bien fueron enemigos un d í a , han l i e 
gado á ser amigos a l s iguiente en in te-
r é s p r o p i o . 
Pues b i en : si los Tra tados obl igan 
indefect iblemente ¿cómo un derecho 
nacido a l calor de u u T r a t a d o va á ser 
anulado por una ley de orden in t e r i o r 
que j a m á s p o d r á tener l a fuerza de una 
ley contratada por dos poderes para 
regir los derechos que sur jan de sus 
nuevas y mutuas relaciones y conven-
ciones? Impos ib l e . 
Esto que queda d icho, hemos c r e í d o 
opor tuno t raer lo á co l ac ión para fijar 
mejor los puntos de vista desde los 
cuales deba ser examinada la c u e s t i ó n 
que e r r ó n e a m e n t e , salvo mejor parecer, 
han suscitado los s e ñ o r e s P u i g y G. de 
Bustamaute . 
A h o r a ya podemos decir , á fin de en-
t r a r en mater ia , que s i E s p a ñ a y los 
Estados Un idos conv iu ie ron en 10 de 
D i c i e m b r e de 1S98, eu e l Tra tado de 
paz conocido por e l nombre de P a r í s , 
que los e s p a ñ o l e s quis ieran permanecer 
en el t e r r i t o r i o de Cuba, u t i l i zando el 
mismo a r t í c u l o I X de Tra tado , p o d r á n 
conservar su nac iona l idad mediante su 
d e c l a r a c i ó n ante el Registro (fue á es*» 
efecto h a b r í a de abrirse, ó á fal ta de esa 
d e c l a r a c i ó n se c o n s i d e r a r í a (ftü renun-
ciaban dicha nac ional idad y adoptaban 
la del t e r r i t o r i o en e l cual p o d í a n seguir 
residiendo; s i conv in i e ron lo que a r r i -
ba se escribe ¿ c ó m o ea pos ib le que el 
a r t í c u l o 45 del R. D . de E x t r a n j e r í a de 
17 de N o v i e m b r e de 1852 anule una 
c o n v e n c i ó n de c a r á c t e r general , esen-
cialmente ob l iga to r ia , nac ida de uu 
Tra tado concertado cuarenta y seis 
a ñ o s d e s p u é s ? 
Y d e s p u é s de todo ¿qué dice ese ar-
t í c u l o 45 del que se va l en los s e ñ o r e s 
P u i g y G. de Bustamaute pa ra basar 
su op in ión? Y a se encargaron ellos de 
t r ansc r ib i r lo , pero r e p i t á m o s l o a q u í : 
" A r t í c u l o 45 del R. D . de Extranje-
r i a de 17 de NoTiembre do 1852. — El 
ext ranjero que ob tuv ie re natural iza-
ción en E s p a ñ a , a s í como e l e s p a ñ o l 
que l a ob tuv ie re en t e r r i t o r i o de o t r a 
potencia sin el couseutimiento y auto-
r izac ió rv i le su gobierno respectivo, no 
se l i b r a r a de las obligaciones que eran 
consiguientes á su nacional idad p r i m i 
t iva , aunque el s ú b d i t o de E s p a ñ a pier-
da en ot ro concepto la ca l idad de espa-
ño l con arreglo á lo dispuesto eu el 
a r t í c u l o I de l a C o n s t i t u c i ó n ( l a 
de 1845. y 
JÍlfonso í/ie¿año 
Profesor Normal español; Bachiller en Artes; Sobrestante de Obras Públicas y Comisario 
de Ferrocarriles, por concurso de 1891-92, Tenedor de Libros con diploma; Escritor did&ctico, 
muy conocido y celebrado en Centro América; Ex-director de los colegios "S. Alfonso," "San 
Isidro" y "S. Rafael ' ' de Madrid, y del "Hispano-Suezalteco." de Guatemala; Sub-director, 
primer Inspector y Profesor do Uramát ica y Compos ic ión , Ari tmét ica , Geograf ía , Tenedur ía 
de Libros, Cosmografía, Geometr ía , Retórica, P e d a c o g í a y Metodolog ía , etc. de los Institutos 
y Escuelas Normales, tanto de Varonea como de Señoritas , de Guatemala; Examinador oficial, 
por varios años, de las Escuelas públicas do niños y de niñas; de la de '•Comercloy Hacienda,' 
de los Ins itutosy Escuelas Normales anexu , de Guatemala y E l Salvador; Calero del "Banco 
de Occidente" en 1S98; Secretario de la "Sociedad de Directores y Profesores de Academias y 
Colegios particulares de España," en 1890, y de la de''Beneficencia Españo la" y "Casino E»-
pañol" de Guatemala, en 1897 y 1901; ote,, etc. 
Habiéndose radicado en esta capital, ofrece sus servicios 
á la culta sociedad habanera, como profesor particular de 
las materias de su competencia, para niños y jóvenes de 
ambos sesos. 
Honorarios mensnalrs: rJesrlr $10 oro, clase d iavia de í lun a. 
Recibe ó r d e n e s , verbales ó por escrito, en el Restaurant "Sta . C a t a l i n a , " 
O ' R e i l l y 49, en Compostela 55 y 71 y eu l a L i b r e r í a " E l Pensamiento L i b r e , " 
O ' R e i l l y 27, en donde tiene puestas á l a venta sus ti*es ú l t i m a s obras: ^ M é e n o n 
de artículos Didácticos " íl Apéndice Ala Gi-amática'l y "Fenómenos Literarios," tan 
recomendadas por l a prensa c ien t í f i ca centro-amoricana, y dadas á conocer eu 
esta Isla, con e n c o m i á s t i c o s conceptos, por este 
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Como se v é ese a r t í c u l o dice que el 
e s p a ñ o l , para obtener n a t u r a l i z a c i ó n | 
en el t e n »torio de o t ra potencia, neoe- ! 
s i ta e l i.o tsentimiento y autorización de l j 
gobierno de E s p a ñ a para poderse l i -
brar de las obliciones consiguientes á 
BB nacional idad p r i m i t i v a ó sea la es- | 
p a ñ o l a . Y en e l Tra tado de P a r í s ¿no 
c o n s i n t i ó E s p a ñ a de u n modo no t á c i -
to, sino expreso, que los e s p a ñ o l e s re-
sidentes en Cuba p o d í a n inscr ibirse ó 
no. s e g ú n su deseo, d á n d o l e por tanto | 
la co r re spond ien te a u t o r i z a c i ó n * 
Si no basta lo escrito para convencer 
al m á s renuente en e l asunto, agrega-
remos e-te otro conveniente argumento 
que por sí solo es suficiente á aclarar 
el punto . Es e l que sigue, de l que solo 
reproducimos par te : 
E u la Gaceta de Madrid de l 12 de 
Mayo de 1901 se p u b l i c ó un Real De 
creto dic tado e l 11 del mismo mes y 
a ñ o en e l que se dice: 
" R E A L D E C R E T O .— D e acuerdo con 
m i Consejo de Min i s t ro s ; en nombre de 
M i Augus to h i jo el Rey Don Alfonso 
X I I I , y como Reina Regente del Rei-
no, vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 19—Los naturales de los te-
r r i t o r io s cedidos ó renunciados por Es-
p a ñ a en v i r t u d de l Tra tado de paz con 
los Estados Un idos de 10 de D i c i e m -
bre de 1898, que en l a fecha del caoge 
de ratificaciones de d icho Tratado ha-
b i taban aquellos te r r i to r ios , han perdi-
do la nacionalidad española y p o d r á n re-
cobrarla cou arreglo á lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 21 del C ó d i g o C i v i l para los 
e s p a ñ o l e s que pierden esta ca l idad por 
adquirir naturaleza en p a í s extranjero'", 
etc. ( 1 ) 
¿Se quiere una m á s expresa declara-
to r ia de que E s p a ñ a sabe y reconoce 
que los e s p a ñ o l e s uo inscr ip tos han de-
jado de ser tales e s p a ñ o l e s para c o n -
vert i rse en ciudadanos de esta R e p ú -
b l ica de Cuba! 
Por tanto podemos af i rmar, s iu temor 
á ser desmentidos, que los naturales 
de E s p a ñ a ó Islas Canarias y Baleares, 
que residiendo eu Cuba eu 11 de A b r i l 
de 1899, no se iu sc r ib i e rou eu el Re-
gis t ro de e s p a ñ o l e s , son cubanos y 
no pueden ser obligados en España ápres-
tar el servicio militar, ni ninguno otro, 
mientras no obtengan nuevamente la 
nacional idad e s p a ñ o l a , por las razones 
siguientes: 
Pr imera .—Porque a s í lo convinie-
ron E s p a ñ a y los Estadas en su Trata-
do de paz de 1892. 
Segundo.—Por que anuque r i j a en 
E s p a ñ a la Ley de E x t r a n j e r í a de 1S52, 
no han necesitado esta vez los e s p a ñ o -
les obtener aisladamente el consen t í 
miento y a u t o r i z a c i ó n de que se hace 
m e u c i ó n en e l a r t í c u l o 45 de la misma 
t ranscr i to m á s arr iba , porque E s p a ñ a 
d i ó ese consentimiento y a u t o r i z a e i ó n 
en t é r m i n o s generales, para todos los 
que residieran en Cuba, en el Tra tado 
de P a r í s . 
Tercero.—Porque en Cuba r ige la 
Ley de E x t r a n j e r í a de 4 J u l i o de 1870, 
en cuanto no se oponga ú la Consti tu-
c ión , ley sancionada por las Cortes 
Constituyentes e s p a ñ o l a s y promulga-
da en Cuba con sn auueucia; en cuya 
L e y se d ice: " A r t 1?—Son extranje-
ros: 49 los e s p a ñ o l e s que hayan pe rd i -
do su nacional idad. A r t . 3 7 . — N i n g u -
no de los . que esta ley considera ex-
tranjeros e s t a r á sujeto a l servicio m i l i -
tar. 
Cuar to .—Porque á temor de lo con-
venido en e l Tra tado de P a r í s l a Con-
v e n c i ó n Const i tuyonte de la R e p ú b l i c a 
de Cuba i n s e r t ó en nuestra vigente 
C o n s t i t u c i ó n lo s iguiente: " A r t . ()9— 
Son cubanos por u a t u r a l i z a c i ó n : 49 Los 
e s p a ñ o l e s residentes en t e r r i t o r i o de 
Cuba el 11 de A b r i l de 1899 que no se 
hayan in sc r ip to como tales e s p a ñ o l e s 
en los Registros correspondientes, has-
ta igual mes y d í a de 1900." Y las 
naturalizaciones se adquieren y pier-
den cou todos los derechos y obl igacio-
nes, y 
Quin ta .—Porque si no fueran bas-
tantes las anteriores, b a s t a r í a saber 
que el gobierno e s p a ñ o l a l p romulg ;u el 
Real Decreto de 12 de M a y o do l ! ) u i . 
de que hemos hecho m e n c i ó n , taxat i 
vamente as í lo reconoce. 
Para t e rmina r : si un e s p a ñ o l l lenan-
do los requisitos de la Ley de '.iO de 
Octubre de 1902, ampliados por la de 
13 de J u n i o de 1903. ambas votruias 
por el Congreso de Cuba y sanciona 
das por el E jecut ivo ; obtiene carta de 
ciudadano cubano y se traslada á Es 
p a ñ a , en esta nac ión tiene que ser con 
siderado como t a l cubano, y si al l í es 
molestado por aquel gobierno á causa 
de esta ú o t ra p r e t e n s i ó n , debe p rodu-
c i r la opor tuna queja ante el M i n i s t r o 
cubano y reclamar t a m b i é n ante el M i -
nis t ro americano, si quiere, ya que na-
ciendo su derecho de un t ratado con-
certado por los Estados Unidos, á esta, 
y á sus representantes acreditados, co' 
rresponde velar por el c u m p l i m i e n t o 
de lo convenido. Sn derecho se reco-
n o c e r á y no se le m o l e s t a r á en lo suce-
sivo. 
De s eguro que no se p r e s e n t a r á e l 
caso. Y si no, a l t iempo. 
DT. FRANCIICO LLACA Y ARGUDI?I. 
C á r d e n a s 9 de J u l i o de 1903. 
D i a r i o . " 
a l t 4-11 
(1) V é a s e p á g i n a 13 del BoMin he-
gislativo de los señores González y A m i -
g ó . Tomo pr imero, cuaderno pr iun ro, 
va l ios í s ima publ icac ión . 
PUBLICACIONES 
Lecture pour tous.—Ha llegado e l 
n ú m e r o de J u l i o de esta impor t an te re-
vis ta i lus t r ada francesa. Es uno de loa 
n ú m e r o s m á s interesantes que hemos 
v is to . T rae muchos g i abados y r e l a -
ciones sobre la c a t á s t r o f e del Montpelee, 
u u a r t í c u l o sobre las h e r o í n a s de la h i s -
to r ia , y otras cosas m á s . 
Se h a l l a de venta en L a Moderna 
Poes ía . 
E l Teatro.—Tenemos á l a v is ta e l 
n ú m e r o de J u n i o de esta b r i l l a n t e pu-
b l i c a c i ó n . E n l a por tada luce e l retra-
to p o l í c r o m o de M a r í a L ó p e z M a r t í n e z , 
y los de E l o í s a Moren , Leocadia A l b a , 
Pascuala Mesa, y uno m u y arrogante 
de M a r í a Tuban , s iempre tan hermosa. 
E n ' ' L a Moderna P o e s í a " hay ejempla-
res de veuta . 
Como novedad ex t r ao rd ina r i a , da 
cuenta de la l legada y debut de la com-
p a ñ í a A n t o i u e del Tea t ro L i b r e f ran-
cés , con» el re t ra to de este actor y el de 
M l l e . Susano D e s p r é s , muy famosos 
artistas. 
T a m b i é n habla de los estrenos de la 
temporada en M a d r i d , que son: 
L a Morenita de P e r r í n y Palacios, 
m ú s i c a de J i m é n e z , é x i t o notable, con 
los retratos de las p r inc ipa les art is tas, 
la Franco, la R i p o l l y Lore to P rado 
con u n traje o r i g i n a l í s i m o de mariposa. 
L a Matadora, autor A n t o n i o V i e r g o l , 
comedia en dos actos, con diez fotogra-
bados que representan escenas de l a 
obra. 
L a rifa del heno, cuadro de costum-
bres andaluzas cou var ios grabados de 
escenas y retratos. L a l e t ra es de G i -
rones y G a r c í a R u f y la m ú s i c a de L ó -
pez del T o r o . Parece una obra in tere-
sante. 
E l terrilde Pérez, con trece grabados 
que figuran escenas de la obra. Y una 
parte del t ex to de esta comedia que es 
el é x i t o mayor de la t emporada eu A I -
bisu . 
L a Escritura Veloz—Recibimos el nú-
mero 5 de esta interesante revista, que 
a d e m á s de varios interesantes trabajos 
pub l i ca todas las reglas y signos de l 
popula r sistema de t a q u i g r a f í a francesa 
D u p l o j é, cuya e n s e ñ a n z a se da en t o -
das las escuelas medias de aquella ade-
lantada R e p ú b l i c a . 
En t re nosotros la t a q u i g r a f í a , la m e -
c a n o g r a f í a y el ing lés son los elementos 
indispensables para e l que quiera ofre-
cer cou for tuna sus servicios en los cen-
tros comerciales, entre los hombres de 
negocios y en toda oficina bien m o n -
tada. 
Los que poseen estos conocimientos 
t ienen la seguridad de obtener con pre-
ferencia co locac ión y m á s sueldo y m á s 
consideraciones que los que no los t e u -
-au . 
E n la ^ A s o c i a c i ó n Profesional de Es-
t e n ó g r a f o s Cubanos" se reciben c o n t i -
nuas demandas de empleados que r e ú -
nan tales conocimientos, con sueldos 
que l legan á $150 mensuales, demandas 
que no pueden satisfacerse con personal 
cubano por no haberlo suficientemeute 
i d ó n e o y a l que reemplaza persoual 
yanqu i , que, por regla general, desco-
noce el c;istellano ó lo sabe de un modo 
incompleto . 
Es. pues, conveniente eu al to grado 
que las Academias en que se dan estas 
e n s e ñ a n z a s procuren formar excelentes 
p r á c t i c o s que han de encontrar a m p l i o 
campo á sus act ividades y provecho se-
guro en una p ro fe s ión honrosa á la quo 
están dedicadas muchas s e ñ o r i t a s y en 
la <iue pueden encontrar o c u p a c i ó n m u -
chas m á s . 
Con este m o t i v o l lamamos la a t en -
c ión de nuestros lectores hacia el anun-
cio de la Aeademia de l a A s o c i a c i ó n 
Profesional do E s t e n ó g r a f o s Cubanos, 
que abre cursos especiales de esta ense-
ñ a n z a en todos sus grados. 
"Pianos R. Córs & Kallmann 
• • \A>H tan sol icitados por sus e x c e l o n t í - s < ua l idades . recomendados por los Sres . D irec tores de los Conservatorios de M ü s i e a de esta c a -
7 7 pi ta l v p r i i K ¡ p a l e s Profesores , se vemlen de < ontado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á p a s a r por mensual idades hasta 
e l tipo in in in inm de 2 C G n t 0 1 0 . 0 1 - - .. . o receptor J o s é G i r a l t , O'IFloilly O I , T e l é f o n o 5 8 5 , A p a r t a d o <Í>1, H A B A N A . 
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L A S l - r ü L T A D A V I V A 
Novela b i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCSITá t..\ ITALIAM) POR CAILOLIXA INVERXIZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1-A MODEPN A POESÍA. 
Obispo 135.J 
(CONTIirtJACIONl 
— E n ve rdad me a s o m b r á i s , J u l i a , — 
d i j o F e l i p e . — A l ver lo parece tan t ran-
qu i lo , honrado 
— ¡ O h ! yo t a m b i é n estuve la rgo 
t i empo e n g a ñ a d a por l a apar iencia ; y 
le t ra taba con la f a m i l i a r i d a d de una 
amiga ; la puer ta de m i casa no estuvo 
j a m á s cerrada para él . U n a m a ñ a n a 
se encontraba solo conmigo en m i cuar-
to, y de repente, antes que pud ie ra 
sospecharlo y delemie! me, me s e n t í 
agarrar por la c in tu ra y dar un beso 
de fuego en los labios 
Fe l ipe se puso l í v i d o . 
—¿El doctor Carlos ha osado ultraja-
ros as í en vuestra casal 
— S í , — r e s p o n d i ó , con voz sorda la 
condesa.—Yo me desas í con fuerza de 
8os brazos, y , temblando de có l e ra é 
i n d i g n i c a c i ó n , le d i r i g í palabras abra-
eadoras, (pie debieran he r i r l e m á s que 
nn la t iga ía , y sonando la campani l la 
i n d i q u é al miserable la puer ta al mis-
mo t iempo que se pretentaba m i cama-
rera . Desde aquel d í a me j u r ó u n 
od io á muer te ; fué el amante de Ma-
r i ó n , s e p a r á n d o s e por esta causa de 
su esposa y u n i é n d o s e á aquel la aven -
turera para perderme. 
J u l i a se ca l ló , p a r e c í a a n i q u i l a d a ; 
su rostro p a l i d í s i m o t e n í a estremeci-
mientos nerviosos. 
F e l i p e estaba e x t r a ñ a m e n t e i m p r e -
sionado. ISo pensaba cier tamente que 
J u l i a pudiese men t i r : d e b í a ser since-
ra, porque se ve í c ó m o su f r í a . A ñ á -
dase que de su memor ia no se h a b í a 
borrado p o r comple to e l recuerdo de 
la p a s i ó n ardiente que J u l i a h a b í a 
despertado en é l . E l l a h a b í a sido su 
p r i m e r amor, amor abrevado de lá-
gr imas, de dolor , pero que h a b í a ten i -
do sin embargo su lado de embriaguez, 
de encanto. P o r l o cual , o lv idando 
las ment i ras y t raiciones de J u l i a , se 
s i n t i ó dispuesto á in ten ta r lo todo para 
devolver le la paz y l a f e l i c idad . 
A d e m á s , l a idea de que Carlos h a b í a 
t ra tado de u l t r a j a r á l a condesa, á la 
cual é l , a ú n en medio de su amor m á s 
ardiente, h a b í a colmado de respeto, le 
h a c í a considerar a l m é d i c o como inno-
ble, odioso y d igno c ó m p l i c e de M a -
r i ó n . 
— ¿ Q u é pueden, pues, in ten ta r con -
t ra v o s ? — p r e g u n t ó é l con du lzu ra . 
Os lo d i r é , — r e s p o n d i ó J u l i a , en 
quien l a e n e r g í a de su naturaleza se 
s o b r e p o n í a . — E l doctor Carlos, arres-
tado bajo la i m p u t a c i ó n de haberse 
servido durante los a ñ o s que fué m é d i -
co t i t u l a r en el pueblec i l lo p r ó x i m o á 
San Remo de los c a d á v e r e s sepultados 
en aquel cementerio, con l a compl i c i -
dad de l sepul turero; acusado sobre t o -
do, de haber v io lado la t umba de m i 
h i j a y hecho desaparecer restos del ca-
d á v e r , a f i rma ahora que m i M a r í a no 
estaba muer ta , si b ien l a c r e y ó ta l , 
que l a t u v o oculta á su lado algunos 
meses, y d e s p u é s h u y ó de él s in que 
le fuera dable encontrar sus huellas. 
Fe l i pe estaba desconcertado, asom-
brado. 
—¡ Pero esto es una novela!—excla-
m ó . 
Los ojos de J u l i a a r d í a n . 
— S í , una novela vergonzosa, i n v e n -
tada por el miserable pa ra lanzar el es-
c á n d a l o sobre m í , y p a r a sustraerse á 
la pena que merecen sus abominac io -
nes. E n la pesquisa prac t icada en su 
estudio se encontraron restos de c a d á -
veres, y entre estos e s t án seguramente 
los de m i pobre M a r í a , de la cual se 
ha l la ron las trenzas por él cortadas, 
puestas en un cuadro y con e l escrito 
encima: " E l recuerdo de una muerta, ' , 
y l a fecha en que m u r i ó m i M a r í a . 
J u l i a se de tuvo; las l á g r i m a s ! : ! so-
focaban. 
—[Pero esto es h o r r i b l e ! — e x c l a m ó 
P e l i p e . — K o obstante, no d e b é i s deja-
ros aba t i r asi, J u l i a . Desde e l mo-
mento que hay todas estas pruebas con-
t ra é l , su i n v e r o s í m i l novela c a e r á . 
L a condesa h izo un gesto negativo. 
— E l s o s t e n d r á hasta lo ú l t i m o su 
ment i ra , ¡y s a b é i s lo que es capaz de 
hacert Presentar á M a r i ó n como m i 
h i ja . 
Fe l ipe estaba ind ignado . 
— ¿ Q u i é n lo c r e e r á ? 
— ¡ O h ! Fe l ipe , e l m u n d o e s t á m á s 
propento á á c o g e r la m e n t i r a que la 
v e r d a d , — p r o r r u m p i ó J u l i a con acento 
desesperado.—Estoy segura de que esos 
dos miseralesse han un ido para arre-
batarme las riquezas de l b a r ó n ; sí , este 
es su objeto exclusivo. P o r una fata-
l i d a d s ingular . M a r i ó n , s e g ú n dicen, se 
parece vagamente á m i pobre d i ñ a : 
¡ f iguraos si se a p r o v e c h a r á n de esto 
los malvados! ¡ A h ! si vos, Fe l ipe , 
h u h i é s e i s . conocido á m i M a r í a , com-
p r e n d e r í a i s aun mejor el absurdo de 
sus invenciones: una n i ñ a mimada que 
no se separaba j a m á s de m í , que me 
adoraba; una c r i a t u r a d é b i l í s i m a , toda 
delicadeza, todo sen t imien to . 
—No comprendo como el d o c t o r e a r -
los pueda e n g a ñ a r á n inguno,—excla-
m ó F e l i p e . — j A c a s o vuestra h i ja ten-
d r í a necesidad de subterfugios para 
recobrar su puestof Bastaba que vuel -
ta en sí hubie ra tornado á vos. 
—Es lo que yo he d icho , l o que tam-
b i é n sostiene el juez ins t ruc tor , pero 
hasta ahora finge e l doctor Carlos no 
saber d ó n d e haya ido la pre tendida 
muer ta huyendo de é l , espera presen-
ta r su c ó m p i i e e eu plena audiencia , l o 
v e r é i s . 
—Pero á vos no os f a l t a r á n testigos 
que p o d r á n asegurar que miente e l 
acusado, y que su c ó m p l i c e no es m á s 
que una mujerzuela cualquiera . 
— S í , yo espero que los jueces no se 
d e j a r á n e n g a ñ a r , — m u r m u r ó con u n 
suspiro profundo la c o n d e s a . — T o d a v í a 
t ra taba de ev i t a r el e s c á n d a l o y por es-
to s o l i c i t é l a a u t o r i z a c i ó n para ver en 
su p r i s i ó n a l doctor Carlos, y a s í i n d u -
c i r l e á deci r la verdad. 
—¿Y b i e n ? — p r e g u n t ó Fe l ipe l leno 
de ansia. 
— E l doctor me de jó hablar , y cuan-
do yo c r e í a haberle convencido y con-
m o v i d o , me d i jo que él estaba p ron to 
á confesar qne, en efecto, h a b í a real-
mente muer to l a baronesita y h a b í a é l 
buscado aquella escusa de l a resurrec-
c ión porque h a b í a qu i t ado al c a d á v e r 
no sólo las vest iduras, sino las trenzas 
y guardado el c r á n e o y las ex t remida-
des para algunos exper imentos; pero 
con la c o n d i c i ó n deque en cumpl i endo 
la pena ffne seguramente le i m p o n d r í a n 
y o h a b í a de ser suya y b u s c a r í a m o s 
los dos medio de desembarazarnos de 
m i mar ido y de su mujer , v iv i endo des-
p u é s unidos. 
— ¡ O h ! pero esto es demasiado,— 
p r o r r u m p i ó Fe l ipe .—¿Y h a b é i s podido 
escucharle s i n sublevaros y denun 
ciarle? 
— H a b r í a sido él m u y capaz de des-
men t i rme . M e l i m i t é á demostrarle to-
d o el desprecio que me insp i raba , y lo 
d e j é resuelta á no in tentar m á s pasos y 
esperar con ca lma la dec i s i ón de la 
j u s t i c i a humana. 
— H a c é i s b ien , J u l i a , y ahora yo 
e s t a r é cerca de vos para daros valor y 
ayudaros á desenmascarar á esos dos 
impostores. 
— ¡ O h ! gracias , P ippo , mi ú n i c o y 
verdadero amigo. 
E l l a se i n c l i n ó t an to hacia é l , (¡no 
sus labios se encontraron. 
Fe l i pe se puso p á l i d o como sí fuese 
á desmayarse. 
E l coche se de tuvo en aquel instan-
te, y el cochero , l a d e á n d o s e eu el pes-
cante, p r e g u n j ó si d e b í a hacer nneva-
mente la vue l t a de los "boulevards5' 
que ya h a b í a te rminado. 
Q U I N T A P A R T E 
UN PROUESO EMOCIONA NTB M A P i tB 
HIJA. NUEVAS TOHTUUAS. 
I 
E l amanecer era m a l í s i m o ; una l l u -
v i a fina, penetrante, impalpable , pare-
c í a desti larse de las nubes grises y den-
sas que c u b r í a n la b ó v e d a celeste; y á 
l a l l u v i a se h a b í a un ido nn viento ás-
pe ro y agudo que h a c í a desear quedar-
se b ien ar ropado en casa cerca de uu 
buen fueiro. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Jul io 17 de 1903, 
E s viernes y hay uu estreno. 
Esto significa que Alb i su se verá 
boy como eu sus grandes noches y sus 
grandes solemnidades. 
Llenará el p ú b l i c o de los d í a s de mo 
da las localidades principales del m á s 
afortunado de los teatros de la H a 
baña. 
L a obra que se estrena lleva por tí-
tulo TM Virgen de la L u z . 
T í tu lo que á más de uno ha sonado 
como á obra y a representada. 
Y es que se recuerda L a balada de la 
luz ó qu izás iSVí/t Juan de Luz . 
Pero esta luz es nueva, luz que aun 
no ha brillado, como bril lará esta no-
che, en la escena de Alb i su . 
K l asunto dt la nueva zarzuela es el 
eterno asunto: el amor. 
L a acc ión, en Canarias. 
Una i s l eñ i ta , como las que abundan 
en la tierra de mi querido c o m p a ñ e r o 
de redacción señor Espinosa, gentil, 
bonita y sugestiva, es la heroína de la 
obra. 
Por conquistar el corazón de María 
de la Luz , que así se llama, hay dos 
obreros en el pueblo á quienes separa, 
con encono implacable, la m á s negra 
rival idad. 
Son obreros que están en huelga, co-
mo la m a y o r í a de los personajes de 
JAÍ Virgen de la Luz, y la pusión de los 
celos devora sus corazones. 
Determinan al fin matarse, cuchillo 
en mano, brtjo el silencio de la noche. 
Y el duelo se realiza, pero sin re-
Bultado, porque María de la Luz , al 
enterarse, acude presurosa al punto de 
cita y se interpone entre los comba-
tientes. 
No hay sangre. 
Pero no hay tampoco lo quo los dos 
rivales persiguen: el amor de la isle-
filta. 
U n a historia, al fin, que se repite 
todos los dias. 
Ib- ahí , en ráp ida s íntes i s , lo que es 
Jja Virgen de la Luz que esta noche, en 
la serie de estrenos de los viernes de 
Albisu , llena su turno. 
L a obra, estrenada eu Madrid, fué 
un gran óx i to . 
Esperemos ese mismo éx i to , como es 
natural, para Albisu esta noche. 
* * 
Empieza una agradable serie de fies-
tas de verano organizadas por un gru-
po de j ó v e n e s distinguidos. 
Son éstos: Alonso Franca , Luís Se-
cades, Miguel Franca, Gustavo de Cár-
detiaó y Eugenio Si lva . 
lia g lor í e la del campamento de Co-
lumbia es la elegida para las matinéen 
y soiré/ft que en lo (pie resta de la esta-
ción se ofrecerán á la buena sociedad 
halanera. 
P i r a inaugurar la serie se ha pensa-
do en uu Coti l lón en los primeros d ía s 
de Agosto. 
L a idea ha tenido una acogida mag-
nífica. 
Como se merec ía . 
A propósi to de fiestas de verano. 
E l Casino Español, como y a se había 
aminciado, dará el domingo su segun-
da maliníe en la glorieta de la playa. 
Su resultado promete superar, en 
animación y concurrencia, al de la 
r-^inée inaugural. 
*iuy agradecido á la inv i tac ión . 
Dos bodas anoche. 
Una, á las ocho y inedia, en la igle-
sia del Pilar. 
L a señorita Adelina Cabrera, tan be-
lla y tan graciosa, u n i ó sus destinos, 
*ante el t¿tSk «agrada de los amores, á los 
del apreciable y correcto caballero don 
Armando Calaiat. 
L a novia, muy interesante con su 
preciosa toilette, complemento de sus 
muelios encantos. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table sefiora Kosa ( íarc iga viuda de 
Calaiat y el reputado y bien quer i -
do doctor Domingo Cabrera Hernán-
de/., padre de Adelina, la gentil des-
posada. 
Testigos: 
E l doctor Antonio Montero Sánchez 
y el M o . J o s é Capote y Rosell. 
L a coneiirreueia, muy numerosa, 
reuníase después de la ceremonia en 
la hermosa cusa de la calzada del Mon-
te que es residencia de la distinguida 
familia de la novia y alli fué obsequia-
da con suma esplendidez. 
Adel ina y Armando—por cuya eter-
na dicha hago los m á s fervientes vo-
tos—parí irán para los Estados Unidos 
en los primeros dias de Agosto. 
Viaje de novios con el amor y la fe-
licidad por guías . 
* » * 
L a otra boda de anoche se celebró en 
la iglesia de los Quemados. 
Poda que ha coronado, con la gloria 
de una bendic ión , los amores de la be-
lla y distinguida señori ta María Tere-
sa A r i / t i y el correcto caballero doctor 
Joaquín María Valor. 
Rev i s t ió el acto un carácter de abso-
luta iutiujidad. 
Familiares de la novia y un grupo 
de amigos, en corto número , reuníanse 
al pie del altar en que María Teresa, 
radiante de dicha y alegría , brillaba 
en todo el esplendor de su gracia y sus 
encantos. 
• ¡Qué bella, s í , quien a d e m á s es tan 
baeoa, dulce y delicada, luciendo en 
sus sienes la s i m b ó l i c a diadema nup-
cial ! 
E l ilustre Senador señor Manuel 
Sanguily y su distinguida esposa la se-
ñora Fel ic ia Ar iz t i de Sanguily, fue-
ron los padrinos de la boda. 
Testigos: 
Los señores Enr ique H e r n á n d e z Mi-
res y Gerardo Pórte la . 
Dios colme de bendiciones el nuevo 
hogar. 
Hogar de paz, de amor y de a legr ías 
infinitas. 
A l Vedado, á la calle 2 número 7, 
ha trasladado su residencia el s eñor 
A g ü e r o por enfermedad de la mayor de 
BUS hijas, María Elena, la graciosa y 
amable señori ta . 
Mis votos por su m á s pronto y total 
restablecimieuto. 
» » 
Mañana, el baile blanco de la sociedad 
E l Progreso. 
U n é x i t o seguro: 
* 
Y aquí, para cerrar las Habaneras, 
un saludo. 
Saludo de bienvenida a fec tuos í s imo 
para P i lar y para Guillermo, para el 
s i m p á t i c o matrimonio, los d u e ñ o s de 
E l Telégrafo y los Helidos de París , que 
acaban de regresar de su ráp ido viaje 
á Nueva Y o r k , á bordo del Morro 
Castle. 
E l calor, calor terrible que hoy se 
siente en aquella metrópol i , los ha 
obligado á acortar los d í a s de su au-
sencia. 
Y de que ésta haya sido tan breve se 
alegran sus muchos, sus incontables 
amigos de la Habana. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
COMÍDIUA 
Juro por quien soy, cou una mano 
puesta sobre el corazón de Morúa Del-
gado y la otra sobre el bolsillo del cha-
leco de Villuendas, que no lo usa, ni 
falta que le hace para legislar; juro, re-
pito, que no hay, ni hubo, ni habrá en 
las Cámaras presentes, pasadas ni fu-
turas, senador que más alto pique que 
el señor Estrada Mora. 
Se conoce que legisla cou la escoba y 
barre para dentro para que todo quede 
en casa, y, así, cuando se trató ayer de 
la libre entrada del papel en bovinas 
con destino á la prensa periódica , le-
vantó el dedo y dijo que nó, que ¡ca! 
que estaban verdes, y que presentaba 
un voto particular que no tenía nada 
de particular. Todo el Senado creyó 
que el tal voto ser ía de castidad admi-
nistrativa ó de reclusión pol í t ica perpe-
tua, pero después se v i ó que aquel vo-
to no tenía nada que ver con las rejas y 
que era un voto redondo como los ajos 
de Castil la. 
, H a b l ó el orador particularmente 
consigo mismo y se opuso á la libre en-
trada del papel en bovinas—sin duda 
porque no eran bobas, no!—aduciendo 
que algunos per iódicos eran de oposi-
ción al Senado y le hurgaban como sal-
pullido, con tanta impertinencia como 
poco respeto. Y como el voto era par-
ticular, part icularizó citando L a Dis 
cusión y L a Lucha como más hurgado-
res. Qué quieren ustedes a p o s t a r á que 
el señor Estrada Mora cree á pie jun-
t i lias que L a Lucha y L a ]>iscusión se 
tiran en papel de esmeril con el solo 
objeto de que él se rasque con la segun-
da plana? 
Afortunadamente para la prensa, el 
voto particular se quedó en ¡voto va 
Den!, porque, como suele decirse, 4'la 
mancha de la Estrada Mora con otros 
vionhi se quita", y nunca falta para un 
Mora uu Morúa, que aunque parece 
moma de paz es capaz de pelearse cou 
el mora Muza, y rendirle en un peri-
quete. E l alfange de Morúa r ind ió el 
puñal del godo Mora, y no fué en tierra 
de moros. 
• Comprendo que si el papel que se tra-
taba de int^Mlueir á libre p lát ica estu 
viese destinado á escribir versos mo-
rrones ó pimientos l íricos, se le dijera, 
tute; pero sabiéndose , como se sabía, 
<pie ];\H bovinas son para imprimir aque-
llo de " E l crimen de anoche", "Mu-
jer estrangulada", "Muerte por celos", 
"Triple-Sec", digo; "Trip le asesina-
to", lo cual ilustra al pueblo y parte 
los corazones á la americana, holgaba 
el voto-Mora como le ho lgar ía el chale-
co á Vil luendas si lo usase, (pie no lo 
usa, ni falta que le hace para llamar al 
orden á Portuondo. 
E n cambio, si el Sr. Estrada Mora 
se opuso á la libre entrada del papel 
bovina, defendió con elegancia y chic la 
cidrada libre de la sal marina y, tal 
vez, del salero andaluz. Mal año para 
don ¡Lope de Sosa, el de Jaén , donde 
resido. 
Temo (pie el pueblo acuse al s e ñ o r 
lastrada Mora de permitir que Cuba se 
sale espontáneamente , y temo que se 
le eche encima y que él tenga que decir 
"con palo, no, salao'1. Lo cual será ti-
rar COCOS contra el aguijón y mentar 
la soga en casa del ahorcado. Ojalá no 
lo empapelen cou el de bovina ni cou el 
de tonlina, y ojalá le haga buen pro-
vecho la sal de higuera chumha. 
Y uo deseo tanto bien al Sr. Mora 
poi que el Sr. Mora sea senador, ni por 
que como Estrada, sea tocayo del señor 
ídem Palma. Si le deseo bien es porque 
el Sr. Estrada Mora sa consonante mío 
y lo quiero aunque sea sin sello pro-
vincial . S u nombre y el m í o consuenan 
como si fuéramos v io l ín y viola 
Se llama K i c a s i o ü Y , como yo, 
es ahijado de padrino guasón. 
Hombre, Morúa; es usté un t ío de los 
que lo hilan Delgado. Kisquet me lo 
dijo bajo secreto de confes ión. 
Hace aún pocos d ías se dijo en la 
Habana que v i v í a m o s sobre un volcán/ 
pero, después , visto que el volcán nó 
había hecho f ú , se declaró oficialmente 
que es tábamos seguros. < 
Y en esta seguridad debe haber mu-
cho de optimismo, porque acaba de v i -
sitarme la señora María L u i s a García , 
agente de L a New Y o r k , a s e g u r á n d o m e 
que yo debía de asegurarme de la vida. 
Pero ¿qué! No estamos seguros? 
ATANASIO R I V E R O , 
L a paciente quedó en su domicilio, y 
la policía dió cuent '. de lo ocurrido al 
Juez de ínstraeción d i Distrito Centro. 
E N T R E M X ' J E l í E S 
Las blancas María Teresa Simó, vecina 
de Gloria n'- 200, y Cándida Ruzcadella, 
del n? 202 de la propia calle, tuvieron 
una reyerta, causándose lesiones mutua-
mente, por haber tratado la segunda de 
ahorcar & la primera echíndede por dos 
veces una soga al cuello y tirando de ella, 
al extremo de .causarle escoriaciones epi-
dérmicas de pronóstico leve. 
L a Ruzcadella también presenta lesio-
nes, que calificó de leves el médico del 
Centro de Socorro del tercer distrito. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
correccional del distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l pardo Isidoro Va ldés , vecino de la 
calle de M á x i m o Gómez n? 79, en Regla, 
fué detenido ayer á virtud de la acusación 
que le hace la mujer de su raza Balhlna 
Sala Arcos, residente en Anido 16, de ha-
berle arrojado una piedra, á causa de un 
disgusto habido entre ambos. 
L a Sala recibió una herida en la región 
temporal derecha, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
E n uu registro que se pracaicó en la 
persona del Valdós, le fueron ocupadas 
varias papeletas de la rifa conocida por 
A7 Guajiro. 
L a policía remit ió al vivac en clase de 
detenido d Valdés, y la lesionada pasó á 
su domicilio, ambos á la disposición del 
juzgado correccional. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio, en los portales de la casa que 
ocupa el almacén de muebles " L a Perla" 
de los Sres. Canel y H'-', calzada de Ga-
liano 169, á causa de haberse prendido 
fuego á unos cajones llenos de paja, que 
estaban junto una puertas. 
Varios paisanos y agentes de la policía 
lograron apagar las llamas, sin que por 
fortuna ocurrieran mayores consecuen-
cias. 
Acudió el material de Bomberos, que 
no tuvo necesidad de prestar sus auxilios. 
F A L l i t S C I M I E N T O 
E n el escritorio de la casa calle de Cu-
ba número ;}7, falleció ayer tarde sin asis-
tencia nuMica, 1). Federico Lappembery, 
natural de Alemania, de 65 años, del co-
mercio, vecino del hotel "Florido" y em-
pleado de la casa Henry Clay. 
A l interfecto se le ocuparon cuatro cen-
tenes. <els doblones, un lapicero y unas 
gafas, de cuyos objetos se hizo cargo el 
Secretario del Cónsul de Alemania. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
C O N A G U A C A I . I F N T K 
E n el Centro de Socorro del 2" distrito, 
se presentó ayer el menor Antonio Ro-
dríguez Araujo, vecino de Jesfls I'eregrl-
mv, siendo asistido por el médico de guar-
dia, de quemaduras de pronóstico menos 
graves, en diferentes partes del cuerpo. 
E l daño que presenta lo sufrió casual-
mente, al caerle encima un jarro con 
agua caliente. 
( I l < H H , i : Y A V K R I A S 
E n la calzrfda del Príncipe Alfonso cho-
caron ayer tarde un carretón de agencia 
y el tranvía eléctrico número 7. de la l i -
nea del Cerro, á San Juan do Dios, resul-
tando con averías ambos vehículos, y le-
sionada la muía que tiraba del carro de 
ageifcia. !' • J 
E l conductor de é s t e , R a m ó n G'onzález, 
dice que estando parado con st̂  carro y 
ten ¡en «lo las fuedaa amarradas.'vHmto & la 
ÚlUM de so (íoWiicilio, Monte numero 180, 
la muía qufe tiraba de aquél se^espantó y 
al emprender la carrera chocó contra di-
cho tranvía. ' 
5 [ ifÓVL H U R T O 
Anoche el vigilante número 980 de la 
estación de polícía de Re^la, detuvo al 
Illanco Nicolás Leudián Canet y vecino 
de Rafaelli número 11, por aparecer como 
autor del hurto de tres pesos plata, que 
del cajón de una vidriera le sustrajo á don 
Francisco Vázquez, residente en la calle 
de Martí número 114. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
C O N A L C O H O L 
E l blanco José Carvallo Fernández, de 
19 altos de edad y vecino de 10 de Octu-
bre número ó, Regla, sufrió quemaduras 
en el pi« izquierdo al estar lavándose con 
alcohol y haberse inflamado óste con la 
llama de una vela que tenía próxima á 
dicho líquido. 
Según certificado médico el estado del 
paciente es de pronóstico leve. 
P O H G O L O S O 
Por haber hurtado una caja de dulce de 
guayaba de la vidriera del establecimien-
to de don Santiasío Suero, vecino de Re-
vi llagigedo número 84, fué detenido- el 
moreno Miguel Elejalde y remitido al 
vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
E N V E N F A A M I E N T O 
L a mestiza María Valdés Rrevales, ve-
cina de Aguila 116, trató ayer de suici-
darse tomando una disolución de fosfóro 
industrial en alcohol y agua íi causa de 
encontrarse aburrida de la vida. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de pronóstico grave. 
E N T A L L A P I E D R A 
A l estar limpiando una de las pailas 
de la planta eléctrica, establecida en T a -
llapiedra, sufrió quemaduras el blanco 
Enrique Soto Fernandez, vecino de 
l'uerta Cerrada número 28. 
Dichas quemaduras son do carácter 
leves. 
C O N C A F E 
A l volcársele encima una taza con café 
caliente, la 7nenor Geore:ina R . Muñoz, 
de 1« meses y vecina de Manrique 76, 
sufrió quemaduras graves en casi todo 
el cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
CRONICA D E POLICIA 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Ayer tarde, en los momentos que la 
parda Jul ia (íonzíllez Pantoja, vecina de 
sitios número 141, trató de encender un 
cifrarro en una lámpara de aceite, que 
tenía colocada en el suelo de su cuarto, 
sufrió un ataque, y al cae# al suelo, se 
voleó dicha lámpara, prendiéndosele fue-
go al pelo y á las ropas que vest ía , su-
friendo en su consecuencia quemaduras 
en casi todo el cuerpo. 
Trasladada la paciente al Centro de So-
corro del Segundo Distrito, certificó el 
médico de guardia, que presentaba exten-
sas quemaduras de primero, segundo y 
I tercer gradoj siendo su estado de pro-
uóstico t-rave. 
A todos a c o m p a ñ ó a l piano, con sin-
gular maestr ía , la distinguida señor i ta 
Caridad de Miguel. 
U n aplauso, repetimos, para todos, y 
especialmente para la Academia-Jor-
dá y para su ilustre fundador y direc-
tor. 
POSTALES. — 
A la niña Rosa Doiorc3 Guiral . 
¿A la década octava de mi vida, 
verbas y llanto pides?—¡Ilusión! 
Flores ¡oh niña! y gotas de rocío 
busca en Abr i l , ¡pero en Diciembre, no! 
Federico Balart . 
Como la noche y el día 
«son la ausencia y el amor; 
que por la noche se vive 
con la esperanza del sol. 
j*-. Hermanos Quintero. 
NUEVO M U X D O , — E l n ú m e r o corres-
pondiente al l ? d e Ju l io del popular se-
manario Nuevo Mundo, que dirige Pe-
rojo, se encuentra desde ayer en la H a -
bana. 
E s el p e r i ó d i c o ilustrado de E s p a ñ a 
de m á s reciente fecha de los que han 
llegado á la Habana. 
Viene interesant í s imo. A d e m á s de 
las p á g i n a s de costumbre contiene un 
suplemento extraordinario cou vistas 
tomadas de la catástrofe ferroviaria del 
puente Montalbo. 
iQué librero ha recibido ese n ú m e r o 
de Xuevo Mundof 
Severino Solloso. 
U N ESTRENO EN A L H A M E R A . — O c u -
pando la primera tanda en la función 
de esta noche anuncia la empresa del 
popular teatro A lhambra el estreno 
de la zarzuela E n el paso de la Madama. 
Son autores de esta obra los señores 
Robreño (padre) y Mauri (don Ma-
nuel) . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales artistas de la C o m p a ñ í a . 
Para completar el programa irán las 
obras Antes, en y después del.. . . . . . á las 
nueve, y Un t a ñ o trascendental, á las 
diez. 
E u los iutermedios, bailes. 
L u z Y C R U Z . — 
Casóse mi amigo Cruz—por tener una 
venera,—y casóse de manera—que tro-
pezó eu una L u z . — L u z su esposa se 
l lamaba,—y Cruz en L u z se c r u z ó ; — 
mas pronto en su L u z Cruz v i ó — q u e 
L u z lo crucif icaba.—Jura Cruz de su 
L u z ciega,—y L u z j u r a de su C r u z ; — 
Cruz reniega de su L u z — y L u z de su 
Cruz reniega.—Cruz y L u z , en santa 
u n i ó n , — d á n s e , por fatal idad,—Luz á 
Cruz, oscuridad, — Cruz á L u z , conde-
e n a c i ó n . — S i e n d o en este matrimonio, 
—como un vice-versa eterno,—ella á 
Cruz L u z del infierno,—y él á Luz , 
Cruz...^. del demonio.— Urbano Gascón. 
¡NOVEDADES!—Sí, novedades á gra-
nel ostei í ta siempre la acreditada casa 
de tegrdos L a Opera, Galiano y San 
Miguel. 
Aquello, sin disputa es el derroche 
en telas buenas y baratas; y a es impo-
silde dar tahm á m á s bajos precios, uo 
hay m á s ¡que ver el gran surtido de sc-
d í U i i ú i d e quince y veinte centavos, los 
olanesjde puro hilo fino á real y así 
por este estilo todo; por eso el p ú b l i c o 
acude 'ailí- á ver las aplicaciones en 
blanco y negro de gran fantas ía y m u -
chas cosas m á s que L a Ojyera anuncia 
en el DIARIO. 
Todo el año tiene Silvestre noveda-
des para los que van á L a Opera, la 
reina de las tiendas, la que siempre 
día y noche está llena de gente que se 
l leva media casa por dos pesetas. 
Si alguien duda no tiene m á s que di-
rigir sus p$S0S á Galiano y San Miguel 
y de seguro que nos dará la razón. 
F I E S T A D E I G L E S I A . — E l domingo 
diez y nueve del corriente, á las ocho 
de la mañana , se ce lebrará una misa 
cantada eu la Iglesia del Vedado, de-
dicada á Santa Eduvigis , á cuyo acto 
se invita á las personas devotas que 
contribuyeron al costo de la preciosa 
inKIgen de esta virgen, que es muy ve-
nerada y principalmente por los que 
han recibido de ella grandes mercedes, 
y á todos los feligreses vecinos de aquel 
pintoresco barrio, con objeto de que 
sea más suntuosa la solemne fiesta. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un baile del gran mundo; 
—Marquesa, mire V . á la condesa de 
X , ¡qué ojos tau feos tiene! 
— E s verdad, querido barón; eu cam-
bio debe estar muy satisfecha cou su 
boca. 
— ¡ P o r qué? 
—Porque es tan grande que puede 
hablarse al oido sin que nadie la escu-
che. 
G A C E T I L L A 
E N EA ACADEMIA DEJORDÁ.—Tene-
mos que consignar hoy un aplauso en 
tusiasta, tan entusiasta como justo, pa-
ra nuestro querido amigo el notable 
profesor de canto don Enrique Jordá, 
cuya Academia se hace cada d í a más 
acreedora al p ú b l i c o aplauso. 
E u el concierto intimo qu^ se ce lebró 
en ella con motivo de la fiesta onomás-
tica del eminente profesor, se distin-
guieron mucho, siendo muy celebrados 
por la numerosa y escogida concurren-
cia que á é l as ist ió , las señori tas Casa-
ña y Rencurrell y los señores Flores, 
Pando y Silvestre, en los diversos nú-
meros que cantaron de Fausto, Tosca, 
Bohemia, Don Carlos, Hebrea, Cavalle-
rui Husticana y Hemani. 
E n algunos de ellos t o m ó parte el se-
ñor Jordá haciendo gala de su hermosa 
voz y exquisito arte, recordándonos sus 
buenos tiempos, aquellos en que era 
una de las primeras figuras del mundo 
l ír ico. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — N O hay función. 
— E l domingo 19, el drama en 4 actos 
y uu prologo Don Juan de Serrallonga, 
por l a Compañía Dramát ica que dirige 
el aplaudido primer actor Sr. P i l d a í n . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
A las ocho.—Primero: / ; / tn-rihle 
/^r^.—Segundo: Estreno: TM Virgen 
dría Luz—Tercero: E l solo de trompa— 
E l domingo gran m a t i u é e . — E l Rey que 
rabió. 
TEATRO MARTÍ—A las 8'10: L a s bra-
vias—A las 9^10: E l cabo primero y De 
Asistente á Capitón. 
TEATRO A L H A M B R A . — A laa 8'15: 
E n el paso de Ut Mmldma.—A las 9'15: 
Antes, en y después del . . .—A las 10'15: 
Un baño trascendental. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vtnta exclusivamente nn la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina & Colón. Teléfono 137. 
6927 2 6 t - U J l 
L k O P E ñ k 
L a famosa casa de tegulos de 
Galiano v San Miguel, acaba de 
poner á ía venta grandes nove-
dades en telas y artículos de sede-
r í a 
LA O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C-1229 a!t 4-9 
2)r. y. JÍ. Vrémols 
Espec ia l iza en enfermedades de los Pulmo-
nes^Manrique T l . - C o n s u l U s de 12 á a ^ ^ 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 v 6 cís . se limpian los botines.—Abonos 
por una'linipieza diaria |1 al mes.—balón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
ensuc iase . C1174 11 J 
I ni m 8 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísinia y los precios más baratos que en la 
fábrica. 
"JÍu Petit P a r í s " 
O B I S P O í ) » . - T e l é f o n o (586. 
0-1252 13t-l5 
SE ALQUILA 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L P R A D O , los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel " L a Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á cont inuación del Café, se a l -
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. E n la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos banaderas de 
mármol: informará de todo y íí todas horas el 
dueño del cafó. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7017 ltl7-limJ118 
fíENA EN "EL JEREZANOAJJ 
ESTA NOCHE: Cena W a la una pr 40 Cís. 
J U L I O 17 
Vaca frita á la Criolla. 
Arroz blanco. 
Pescado Mestreljofcol. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
do 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 p íate 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curada» en po-
cos dias, después de innchos años de padecer' 
informarán I los que no tengan CO. 
6089 26 t - Í9Jn . 
A los accionistas de la Socicda<l 
• • L a K t ^ u l a d o r a " 
Por acuerdo de la Directiva se ruega A los 
señores accionistas que concurran el domingo 
19 del corriente al medio día, á la Junta del 
semestre que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
O R D E N D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral é 
Informes administrativos. 
Habana 12 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Prersldente, E l Secretario, Francisco M. L a -
vandera. 6SíiO 3t-13 4m-14 
1 "EL ORIENTE" 
26, Lamparilla 26, 
AL LA DO DBL BANCO ¿¿PAÑOL. 
Reformado completamentCj es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien venti lados.—Matíníl ico 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para Ratiafacer el gusto más exigente, 
encontrará el público en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten A B O N A D O S á P R R C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas ó meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
e n " E L O R I E N T E " ' , 
L A M P A I Í I I . L A N U M F . I U ) 20 . 
C—1251 alt 13t-15 
P A T R O N E S . 
t o r n a d o s á medida sin retoque. A g u a -
cate n. í>í>, altos, entre Mura l la v Sol. 
5937 , 29trjnR 
V E R D A D E R A GANGA 
So cede el local de Monte 41, con 2 vidrieras 
y varios art ículos de Sastrería y Camiserfa. E n 
$100 oro. 6969 4t-15 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 26 es-
quina a Damas, propias para establecimiento 
o para almacenar tabaco. E n la misma el por-
tero informará. 6968 8t--16 
( í l i A X H O T E L 
- E L JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandísima clientela de 
provincias que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer ú dichos 
Sres. en la obligación de poner notel cu los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
por lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , ñor 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo fronte y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
tno los mangos! 
P K V!>o 1 0 2 — T e l é f o n o 650 .—Cable : 
L A 1 K E Z . 0 6 » 2 U5t-8J1 
ANUNCIOS 
M A N I N 
Y a llegaron las Truchas, Longanizas, Queso 
Cabrales.l Percebes, Chorizos ( E x t r a ) , Manto-
quilla Asturiana, Angulas, Jamones, Higos de 
Candamo y Trevijano, Anchoas, Salmonadas. 
C—1258 2tl6—2cil7 
para una indust ria de importancia en 
el campo, un socio cou un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e«te Diario. 
. c 1162 1 J l 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferre ter ías l -
tuada^en los bajos. 6675 15a-S 15d-8 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o l ) l e c i l i n d r o » y t a m a ñ o G f i c e -
t(f. s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i m s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
WÍDE TODO I 
i t m POCOJ, 
SONETO. 
Con lág l i lBas ardientes, n i ñ a m í a , 
de m i ventura las memorias riego, 
entre cenizas, apagado el fuego 
que en otras horas por m i bien a r d í a . 
Trocadas la i lusión y la a legr ía , 
en triste paz, en hiuguido sosiego, 
m i corazón, enamorado y ciego, 
no v o l v e r á á la t i r como solía. 
¡Y pides hoy, para adornar tu palma, 
un eco de m i l i ra desprendido! 
¡Oh, deja, deja que repose en calma! 
A t u súpl ica , n! fin, ha respondido: 
r e spond ió con el eco de m i alma, 
y el eco de m i alma es un gemido. 
José de Vefilla. 
CONOCIMIENTOS ÜTILES. 
E L A R T E D E L A V A R L A S MAXOS. 
(Final iza. ) 
L a antisepsia no da resultados p r á c t i -
cos sino después de uu tratamiento me-
cánico, que consiste esencialmente en uua 
cepilladura con j a b ó n y agua caliente. 
Según muchos autores que se han ocu-
pado de este asunto, y en particular se-
gún Hoegler, profesor de la facultad de 
Medicina de Basilea, que le ha dedica-
do un libro entero, no hay mejor proce-
dimiento para reparar la piel muer ta , 
l impia r la epidermis y conservar las u ñ a s 
en buen estado. 
Existe el riesgo, a ú n después de la ja -
bonadura m á s concienzuda, de quedar 
algunos microbios ocultos en las fisuras 
normales ó de la piel. 
Y entonces es cuando conviene la an-
tisepsia, practicada preferentemente coa 
sublimado. 
Pero al sublimado debe preceder el ce-
pil lo con alcohol, que al mismo t iempo 
que deshidrata los tejidos, disuelve los 
cuerpos grasos, expulsa las burbujas de 
aire y deja el pivso franco á la so luc ión 
microbicida. 
Nada m á s que ésto hace falta para t e -
ner ta l impieza deseada. 
Es un desconsuelo el haberlo sabido, 
porque ¿íí q u é puede dedicarse una per-
sona que se lave bien las manos? 
¿Qué t iempo le queda luego, de las 
veinticuatro horas del día? 
Una duda para concluir: 
Rea l i za rá todas esas operaciones el 
doctor Hoegler que las recomienda? 
En caso a l i rn ia t ivo , ¿cuándo explica su 
cá tedra? 
(Por Juan Noimporta . ) 
* • 




las letras anteriores formar 
és y apellidos de una simpática 
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Susti tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 ("onsonante. 
2 Ar t í cu lo . 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Consonante. 
Cuadrado. 
(Por M. T . IÜO.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y v e r t i -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Üespedida . 
3 En mús ica y poesía . 
4 Tiempo de verbo. 
5 Kl que se sorprende. 
Cnairailo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • 
Sust i túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Eenómeno celeste. 
3 Nombre de varón. 
4 Animales. 
Solncmes. 
A l anagrama anterior: 
F E L I C I A M O R E . 
A l jeroglífico anterior: 
T R A S P A R E N T E . 
A l logogrifo anterior: 
A D E L I N A . 
A l rombo anterior: 
T » 
M A Pv 
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